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Recuerdo a Mossèn Lorenzo Riber Campins, 
en el centenario de su nacimiento por JOSE REINES REUS 
Mossèn Lorenzo Riber Campins 
nació en Campanet, Mallorca, el 
14 de septiembre de 1881 y 
murió en la misma villa el día 11 
de octubre de 1958 . 
Por lo tanto, este año, se cum-
ple el centenario de su nacimiento. 
P o e t a , académico, humanista, 
sacerdote, es uno de los grandes 
escritores de las Islas Baleares, 
IMAGES DE MAJORQUE 
II. La Lonja 
Située sur le port , sa construction date de l'an 1 4 3 0 , bien qu'elle 
n'aie jamais été complètement achevée. C'est un édifice très simple, de 
style gothique pur, presque carré, et dont l'intérieur est constitué d'une 
seule salle. De fines colonnes soutiennent la voûte par des ramifications 
qui font penser à des palmiers. Elle fut construite, en pierre de Santanyí, 
par le grand architecte majorquin Guillaume Sagrera, pour le compte des 
négociants de Majorque qui en firent leur Salle des Ventes; projet qu'ils 
caressaient depuis les temps de Jacques II. 
Ce magnifique monument harmonise à la perfection avec le prome-
nade qui longe le Vieux Port, et perpétue le nom de l'architecte de la 
Lonja: Le Paseo Sagrera. 
Nous devons également à Guillaume Sagrera la cathédrale de Perpig-
nan, la grande salle du Castel Nuovo de Naples, et le Portal del Mar de 
la Cathédrale de Palma. 
escritor, que no sólo alcanzó fama 
en el ámbito nacional, sino tam-
bién en el internacional. 
De niño, entró a formar parte 
de la Escolania de Lluch. Luego, 
cursó la carrera eclesiástica y fue 
catedrático de Retórica y Poética 
en el Seminario de Palma de Ma-
llorca. En 1910 fue proclamado 
"Maestre en Gay Saber" y en 1930 
nombrado académico de la Real 
Academia Española, como represen-
tante de la región catalana-valencia-
na-balear. 
Su obra es tan vasta, que es 
imposible enumerarla y darla a 
conocer en la limitación de un 
artículo periodístico. Colaboró en 
multitud de periódicos y revistas 
provinciales, nacionales y extran-
jeras. Tradujo a Virgilio, Horacio, 
Salustio, Séneca y Marcial, por 
citar sólo algunos de los clásicos 
con quienes desde muy joven se 
maridó, logrando darles formas y 
expresión muy personal. 
En 1928 fue proclamado Hijo 
Dustre de Campanet, dedicándole el 
Ayuntamiento de la misma villa 
una calle en 1 9 3 5 , con motivo de 
la publicación de "La minyonia 
(Continua en la página siguiente) 
MOSSÈN LORENZO RIBER CAMPINS 
(Soneto) 
por JOSE REINES REUS 
Sus ojos fueron su única riqueza. 
De niño, cometió mil travesuras 
que narró, con líricas galanuras, 
en "Minyonia", de inmortal belleza. 
A mucha honra tuvo la pobreza. 
Por ásperas y largas singladuras 
logró maridarse con las culturas 
en brega constante con la pereza. 
Campanet fue su cuna y fue su amor. 
Supo luchar y vencer con honor 
y alcanzar gloria, pendón y oriflama. 
Al fin, la muerte llegó, silenciosa 
y su pluma restó, por siempre, ociosa... 
Hoy, trocada en bronce, queda su fama. 
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Sus Majestades en Andraitx 
Los reyes Don J u a n Carlos I y 
Doña Sofía , se apea ron de su 
coche oficial frente al Ayuntamien-
t o d o n d e les esperaba el alcalde D . 
Onofre Alemany a c o m p a ñ a d o de 
las primeras au tor idades civiles y 
militares de Baleares. El alcalde 
hizo entrega de su vara de m a n d o 
al monarca mientras dos niñas ves-
t idas de payesas mal lorquínas (las 
hijas del alcalde y de Baltasar Por-
cel) ofrecieron un r amo de flores a 
la reina. 
E n t r a n d o al A y u n t a m i e n t o los 
monarcas saludaron a los cua t ro 
tenientes de alcalde, sub iendo al 
salón de actos y sa ludando a los 
demás concejales, au tor idades local-
es, invitados de h o n o r , y las 
esposas de t o d o s ellos. A c t o seguí-
Recuerdo a 
Mossèn Lorenzo Riber Campins, 
en el centenario 
de su nacimiento 
d'un infant orat", obra lírica que, 
según criterio nuestro, emitido 
cuando su fallecimiento, es todo 
un compendio de la vida del niño 
de nuestra ruralia, siendo el "Plate-
ro y y o " de nuestras letras. 
Por su valiosa y extensa labor 
literaria, fue distinguido con la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; 
distinción, que le impuso personal-
mente el Ministro de Educación 
Nacional Sr. Ruiz Giménez, que se 
desplazó expresamente a Campanet 
para dicho acto. 
Los campanetenses, por media-
ción de los "Amigos de Riber" y 
por suscripción popular nacional, le 
d e d i c a r o n un monumento , en 
bronce, obra de la escultora mallor-
quina Remigia Caubet; monumento , 
que mantiene vivo su recuerdo 
entre sus paisanos y que lo perpe-
túa a través del t iempo. 
Y ésta es , en síntesis, la vida y 
la obra de este ilustre campaneten-
se que, en vida, fue nuestro amigo 
y maestro y que, nacido en cuna 
muy humilde e hijo de familia 
m u y numerosa, gracias a su traba-
j o , constanc ia y tesón, supo 
extender sus alas más allá del nido 
que le vio nacer y alcanzar cimas 
muy elevadas en el campo de las 
letras españolas y extranjeras. 
Todo un s ímbolo y un ejemplo, 
digno de ser imitado, sobre todo 
por nuestra juventud, pues, si bien 
nació pobre, murió rico; rico de 
honra, de gloria y de fama. 
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do los reyes salieron al ba lcón viva-
m e n t e aplaudidos , en compañ ía de 
las au tor idades y del escri tor Balta-
sar Porcel , qu ien en t re o t ras cosas 
dijo: 
"Este es un pueb lo , Majesta-
des , que duran te siglos ha sido pobre 
y ha es tado aislado, y que para 
poder subsistir ha t en ido que 
luchar du ramen te en la tierra y en 
el mar . Quizás po r es to , t ambién el 
de Andra i tx , es un pueblo indivi-
dualista y orgul loso. Y por ello 
puedo aseguraros Majestades como 
andr i txol t ambién q u e soy, y co-
nozco a los m í o s , que el homenaje 
que os rendimos es de una sinceri-
d a d y d e una espontaneidad 
totales . Más a ú n , que al hacerlo 
nos sent imos incluso representantes 
de t o d o el pueblo m a l l o r q u í n " . 
" E n nuestras playas de San 
Te lmo , aquel año de 1229 , fue 
donde llegaron pr imero las naves 
de D . Jaime I el Conquis tador , 
cuando vino a incorporar Mallorca 
a la corona catalana, que nos hac ía 
par t íc ipes de la sociedad occiden-
t a l " . 
"Hab iendo per tenecido al terri-
tor io de Andra i tx , al Obispado de 
Barcelona, tras la conquis ta , se 
estableció entre d icho Obispado y 
el Rey Sancho de Mallorca un real 
convenio l lamado del Pariatge, divi-
diéndose a par tes iguales los dere-
chos y deberes de t o d o cuan to 
afectase a nues t ro pueb lo . Y llega-
ba t an lejos la independencia , que 
incluso la inquisición no poseía 
jurisdicción sobre el pueblo de 
Andra i t x " . 
"Majestades: H o y el pueblo de 
Andra i tx invoca sus antiguas y 
nobles leyes. C o m o es frecuente 
encont ra ros navegando en nues t ro 
mar y desembarcar en nuest ro 
p u e r t o , tenéis pues Vos y la Reina 
u n doble derecho a reinar en este 
pueb lo : como Rey de España y 
R e y de A n d r a i t x " . Frenét icos 
aplausos. 
El alcalde dijo: "Andra i tx , 
Majestades, se siente honrado y 
agradecido que hayáis acep tado re-
cibir las llaves de nues t ro pueb lo . 
Y podéis estar seguros, Señor y 
Señora , de la verdad de cuan to os 
digo. Vuest ra presencia aqu í , cons-
t i tuye el ac to más a l to que el 
pueblo de Andra i tx haya vivido 
j a m á s " . "Es tas llaves, Majestades, 
no son sólo simbólicas, sino que 
son también las llaves del corazón 
de t o d o s los andr i txo les , tan satis-
fechos de teneros en t re noso t ros y 
rendiros homena je , c o m o leal a 
vuestra realeza. Gracias Majesta-
d e s " . Es t ruendosos aplausos. 
El Monarca con tes tó : "La 
Reina y y o , agradecemos vuestra 
presencia y este rec ib imiento y , 
sobre t o d o , agradecemos m u y de 
corazón, esta llave q u e , si cabe , 
nos une , todav ía más a Andra i tx . 
Y digo si cabe , p o r q u e , c o m o m u y 
bien ha dicho Baltasar Porcel nave-
go bas tante por estas aguas andr i t -
xolas , vengo m u c h o , me gusta 
m u c h o , y si pod ía decir que eran 
quer idas , ahora serán todavía más 
propias , por las palabras que nos 
han dirigido. Os lo agradecemos 
m u c h o y , como se dice en buen 
ma l lo rqu ín , "mo l t e s gràcies i mol ts 
d 'anys per t o t h o m " . Más aplausos 
que nunca . 
D . Juan Carlos recibió de manos 
del alcalde una placa de plata con 
la inscripción "Andra i tx a sus 
R e y e s " , y la llave del pueblo y 
escudo grabados en o r o , bajo los 
frenéticos aplausos de la mul t i tud 
allí reunida . 
De nuevo al inter ior del Salón, 
el Rey firmó el libro de h o n o r del 
A y u n t a m i e n t o , tras haber escrito 
de su m a n o : "Es difícil decir que 
es nuestra pr imera visita oficial a 
Andra i tx , pues to que día sí , d ía 
n o , b ien en coche , y sobre t o d o 
bien por este bello mar que 
t enemos , venimos a Andra i tx y nos 
sent imos m u y unidos a él. A todos 
sus hab i t an te s , nues t ro saludo y 
nues t ro a f e c t o " . 
Después los reyes sostuvieron 
una charla con los concejales y sus 
esposas, diciendo que les gustaba 
m u c h o nuestra Villa, cuyos terre-
nos ya h a b í a n pisado y en cuyas 
aguas el rey había sido campeón . 
Añadiendo Su Majestad: " H o y se 
ten ido la impresión de sentirme 
a q u í , más protegido que n u n c a " . 
Antes de salir de la Alcaldía, el 
monarca descubrió una lápida de 
mármol negro que pe rpe tuando 
esta fecha reza: "El d ía de h o y , 
Andra i tx entrega so lemnemente las 
llaves de la Villa a su Majestad D . 
Juan Carlos I, art íf ice de la Demo-
cracia en España e ilustre navegan-
te en nuestras aguas. 20 de agosto 
de 1 9 8 1 " . 
La comitiva salió para Son Mas. 
entre cuyos muros medievales, y 
jardines anexos , Sus Majestades 
compar t ie ron un selecto refrigerio 
con el público andr i txo l , cerca de 
5.000 personas que se hab ían vol-
cado en aquel his tór ico lugar, 
donde presenciaron unos boleros 
mal lorquines bailados por jóvenes 
aficionados de a m b o s sexos y ame-
nizados por la Tuna del maest ro 
Guil lermo Ferrá . 
Luego sus Majestades abandona-
ron el castillo donde terminaba su 
visita oficial, para ir como simples 
c iudadanos , en la caseta que posee 
cerca de San Te lmo el amigo Balta-
sar Porcel , para compart i r con él y 
sus familiares un arroz marinera, 
pescado al h o r n o y un "gelat de 
metía ben m a l l o r q u í " especialidad 
de la madre del célebre escritor. 
Sobre t o d o el recorrido, tanto 
de ida c o m o de vuelta, especial-
men te a su paso por S'Arracó, 
c u y o a r c o de verdura decía: 
"S 'Ar racó a sus R e y e s " los reyes 
fueron m u y aplaudidos y vitorea-
dos por un públ ico contento, satis-
fecho, y e m o c i o n a d o por el honor 
rec ib ido , s iendo Andra i tx la prime-
ra de las Villas mallorquínas que 
ha t en ido el h o n o r de recibir la 
visita de sus reyes . 
Claro está que la prensa isleña y 
nacional , la Radio y TVE, estaban 
presentes cubr iendo todo cuanto 
sucedió aquel d ichoso día, que 




Dins es poble d'Andratx 
des Port i de S'Arracó 
serà una festa major 
perquè damunt Ca'n Pestó 
he hi dinaran Ses Majestats 
qui són per éll convidats 
ja que és un gran escriptor 
i l'amo de tot Ca's Sach. 
Una person se banya 
en sentir que fa calor 
i aquest gran escriptor 
qui viu damunt Ca'n Pestó 
mos ha duit els Reis d'Espanya. 
Tot Andratx està content 
de vostra divina Majestat 
sobre tot d'haver visitat 
es nostro gran Ajuntament, 
qui avui per primer moment 
un (gran Rei) ha trepitjat 
i tant de gust mos ha dat 
que el volem a cent per cent. 
I a la Reina li diria 
que Déu li conservi sl iumor 
que tot seria tristor 
si Espanya la perdia. 
Diven que no torna vell 
un país ben conservat 
i Andratx avui ha cridat 
¡Viva Espanya i Viva el Rei! 
GUILLEM BARCELÓ 
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R e c u e r d o s de antaño 
Desde siempre ha sido p lacente-
ro efectuar u n a visita al Santuar io 
de Lluch. 
Antiguamente t en ía un e n c a n t o 
emotivo planear el viaje; se celebra-
ban consultas en t re familiares y 
amistades para aco rda r fechas p ro -
picias o bien para n o lastimar in te-
reses y poder , con t i e m p o , arreglar 
los asuntos de casa, ya que la 
ausencia casera sería de dos o t res 
días. Por lo general en pr imavera , 
un viernes por la n o c h e , al filo de 
las doce, se p o n í a en marcha el 
grupo de peregrinos que efec tuar ía 
el viaje a p ie , a c o m p a ñ a n d o el 
cano que t i r ado por robus ta caba-
llería, llevaría a chicos y anc ianos , 
además de pe r t rechos y viandas. Se 
cubría la m a y o r par te del t r a y e c t o 
rezando d e v o t a m e n t e , in terca lando 
algunas paradas , s iendo de ritual la 
de Caimari, en d o n d e se r e p o n í a n 
fuerzas comiendo y beb i endo para 
embestir las pinas cuestas , por el 
camino v i e jo , e m p e d r a d o con 
toscos guijarros y mal j un tadas pie-
dras. Por esta ru ta fue llevado en 
andas por los fieles el memorab le 
Obispo Miralles. 
Este camino atraviesa parajes de 
indescriptible bel leza, e s t ando h o y , 
en completo a b a n d o n o ; resultaría 
muy fatigoso para las generaciones 
actuales tan apegadas a la comodi -
dad, el recorrer esta ru t a . 
En la gran m a y o r í a de casas, la 
visita a la Virgen obedec ía a pro-
mesas hechas con mot ivo de haber -
le suplicado favores, que siempre 
ha repartido con tanta magnanimi-
dad a los que le han dirigido sus 
megos. Eran , estos de lo más 
dispar, desde la madre acongojada 
que suplica salud para su hijo 
enfermo, pasando por el padre q u e 
desea lo mejor para su pro le , o la 
novia que pide acer tar en su matr i -
monio; el q u i n t o que le t e m e a la 
mili; el e s tud ian te que solicita el 
aprobado; el negociante que necesi-
ta acierto en sus asuntos o el 
deportista que sueña con los t r iun-
fos, hasta el mí s t i co que el ofrece 
su vida para cobijarse bajo su 
tutela. Otros le ofrecerán oraciones , 
votos, misas, sacrificios corporales 
y donativos, recuerdos familiares, 
títulos, medal las , e tc . , e t c . 
Sé de qu ien , además de cubrir a 
pie todo el t r ayec to desde su pue-
blo, al llegar a la F o n t de Sa 
Cuera, se arrodi l laba, colocándose 
sobre los h o m b r o s el hijo salvado 
de algún peligro, para de esa mane-
ra, humilde y ¿olorosa , recorrer 
más de cuat rocientos met ros sobre 
un piso lleno de chinas y guijarros 
cortantes, luego subir la escalera 
para llegar r end ido , pero t r iunfante 
ante el t rono de "La Morene t a " y 
agradecerle, anegados los ojos en 
lágrimas sinceras, los favores reci-
b idos . Cuanta fe se debía concen-
trar en estos ac tos . 
Los peregrinos, eran acogidos, 
s iempre con benevolencia y cordia-
lidad en el Monas ter io . Se pod ían 
desenvolver como si de su propia 
casa se t ra tase . Se les facilitaba ha-
bi tac ión , ropa de cama, y se les 
rega laba ace i tunas , sal, ca rbón; 
además se les facilitaba cacerolas, 
platos y demás utensilios de mesa 
para que pudieran condimentar la 
comida en una gran cocina. El 
comedor m u y espacioso, equipado 
con sólidos bancos y mesas de 
encina sobre las que n o faltaba el 
t í p i co cántaro ni el "cadaf" de 
ba r ro coc ido , a m é n del rural y casi 
desaparecido " c o r v i n o " a tado a una 
cadena . 
Se comía y b e b í a en cordial 
camarader ía , viéndose gentes de los 
más dis tantes pueb los , que movidos 
por un mismo ideal y una inque-
bran tab le fe, acud ían a postrarse 
an te la Reina y Madre acogedora 
de t o d o s los que a Ella acuden . 
E n t i empos pasados , era como 
quién dice, coser y cantar el ir a 
L luch . No se m e d í a n las distancias 
en k i lómet ros . 
Se decía s implemente , desde 
Caimari hasta el por te l l de Ses 
Cases Veies, se t a rda , dos rosarios, 
t res padrenues t ros y una avemaria ; 
de la segunda "adrese ra" hasta el 
Sait de la Bella Dona , se tarda un 
Saltir i , un Credo y siete avemarias , 
y a s í sucesivamente. 
T a n t o al ir, como al regresar de 
Lluch, era casi obligada hacer una 
parada en el lugar l lamado el Salt 
de la Bella Dona . Tal vez sea el 
más maravilloso mirador que existe 
en Mallorca, si se contempla desde 
donde pasaba el camino viejo. Se 
divisan, a lo lejos, muchos pueblos , 
y grandes extensiones . Al pie hay 
un impres ionante barranco que más 
semeja un abismo descrito por 
Dante . A media altura y como sus-
pendida , discurre la cornisa que 
forma la actual carretera. 
En este lugar se desarrolló un 
drama que fue cantado en roman-
ces. 
Se cuenta que un hombre llama-
do Anton io (a) Curt ís , cortejaba 
una joven de Muro , de la familia 
(a) Miconar, siendo correspondido 
por ésta, más de lo que él se mere-
cía, pero a medida que pasaba el 
t i empo , el galán se sentía a t ra ído 
por una hermana de la novia. Es el 
caso que acordaron ir a Lluch en 
romer ía , efectuándolo en domingo , 
jun tos la familia y varias parejas de 
enamorados . Se llegó sin novedad 
al Salt , parándose para almorzar. 
La novia de Curt ís , embelesada, 
sólo buscaba ocasión para estar 
j un to a su a m a d o , el cual, es te d ía , 
más que nunca , parecía rehuir la , 
para en cambio entablar conversa-
ción con la o t ra he rmana . Insis t ía , 
na tu ra lmen te , la pr imera, hasta que 
A n t o n i o , moles to por su insisten-
cia, súb i tamente la empujó hacia el 
despeñadero cayendo ella al vac ío , 
dando t u m b o s y volteretas en su 
vertiginosa y casi vertical caida, 
hasta que su des t rozado e inerte 
cuerpo quedó suspendido , c o m o un 
ha rapo , colgando sobre el espeso 
ramaje de u n o de los frondosos 
pinos que t a n t o a b u n d a n en aque-
llos parajes. Espantados los presen-
tes y sin medios para descolgarse 
hasta la desventurada, corr ieron 
hacia Lluch para buscar auxilio y 
ayuda . ¡Pero cuál no sería su 
a sombro al llegar allí y encontrarse 
con la que ya contaban perdida 
para siempre con sólo unos pocos 
rasguños. La espesura y frondosi-
dad de los árboles y la p ro tecc ión 
de la Mare de Déu de Lluch la 
protegieron y salvaron. 
El autor del suceso fue condena-
do a cumplir largos años de conde-
na en el presidio de Ceuta . A ú n se 
recuerda el h e c h o en este verso. 
En Toni Curtís va anar 
a Lluch a m b s 'enamorada , 
de ell no era apreciada 
per aixó la va ma ta r . 
A pesar de los t i empos transcu-
rr idos, la fe en la milagrosa Virgen 
se mant iene incó lume , si bien ya 
no se gastan con t an ta asiduidad 
las alpargatas para hacer el viaje. 
Se viaja en coche , se come en 
los res taurantes y si se pernoc ta se 
h a c e en las celdas de pago . 
También los hay que alquilan 
celdas o bien viviendas del Monas-
terio para pasar las vacaciones y de 
paso conocer los encan tadores para-
jes de aquellos maravillosos contor-
nos . Aunque el modern i smo y la 
comodidad se vayan a d u e ñ a n d o de 
las actuales generaciones , es m u y 
d e admi ra r la persistencia de 
muchas personas en conservar las 
viejas t radiciones que desde pun tos 
t an lejanos como por ejemplo 
desde Palma acuden, por lo menos 
una vez al a ñ o , a postrarse an te 
n u e s t r a reverenciada y querida 
Moreneta , como lo demuestra la 
pujada a Lluch que organiza anual-
men te el Bar Güell , a la que hoga-
ño acudieron más de diez mil per-
sonas, de las que seis mil cubrieron 
t o d o el t r ayec to a pie . Buena 
muest ra del cariño q u e se profesa a 
la Virgen de Lluc y a la que hu-
mi ldemente pido con estas l íneas, 
su bendición y su intervención para 
lograr que se aminoren las tensio-
nes y se logre la paz en t o d o el 
m u n d o . 
JOSE T A U L E R PLOMER 
Muro, Agosto 1981 
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F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
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JIJONA, ALICANTE, MAZAPANES, TOLE DOS, ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus productos 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
TOUT MARSEILLE SE RECONTRE AU... 
RESTAURANT DE L'ETOILE 
P I Z Z E R I A 
Jean - Antoine Enseñat 
11, Rue d'Aubagne 
MARSEILLE Membre Benefaiteur des "Cadets de Majorque" 
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EL F A R O V E L L por J U A N V E R D A 
LA DRAGONERA 
Fauna de rapaces y murénidos del mar 
En mi lejanísima infancia se 
c o m e n t a b a hac iendo alarde o quizá 
vana os ten tac ión de pequeñas h is to-
rietas o casos sucedidos en t re aque-
llos moradores q u e sin o t r o reme-
d io , pe rmanec ie ron año tras a ñ o e 
incluso lus t ros , viviendo plácida-
men te sobre la agreste ar idez y 
m o n o t o n í a del escabroso is lote . 
En el cap í tu lo an ter ior n o s refe-
r í amos a los mamí fe ros roedores . 
Las ratas o ra tones proüferan a 
principios de siglo de u n a forma 
alarmante y desmedida , t a n t o es 
as í , que los gatos monteses y las 
pequeñas rapaces d iurnas , se las 
veían más que moradas para frenar 
aquella p rocreadora invasión q u e , 
llegaría a p reocupar a los colonos 
arrendatar ios y a perjudicar seria-
mente a la hora de la recolección 
de los granos guardados y vert idos 
en sus graneros . 
Sal iéndonos de la cronología a 
que debemos remi t i rnos para cen-
t ra rnos en el t e m a , nos encon t ra -
r í amos po r aquellos años que el 
a r rendamien to del islote y la explo-
tac ión agropecuaria estaba a cargo 
de los hijos de los pr imeros colo-
nos , o sea m a d ó An ton ina de Sa 
Dragonera y de su h e r m a n o pol í t i -
co es pa t ró Joan " M e r c a n t " , éste 
era na tura l de la villa de Deiá. A 
pesar de que el islote estuviera 
aislado por el mar y dis tante de la 
parroquial iglesia de S 'Arracó, no 
por ello, dejaba que su feligresía 
era e x t r e m a d a m e n t e piadosa y por 
supues to , m u y c reyen te . Es presu-
mible de q u e la iglesia de S 'Arracó 
en 1848 era filial o sufragánea de 
la par roquia de A n d r a t x , y cuando 
el arreglo parroquia l llevado a cabo 
por el obispo Campins en 1 9 1 3 , 
fue disgregada de la mat r iz y 
creada como nueva parroquia de 
en t rada , ob ten iéndola por oposición 
el R d o . Mn. J u a n Enseñat y Pujol. 
La Dragonera sin duda alguna, era 
de boca en boca un tema novedoso 
y de gran ac tua l idad . Al parecer 
los colonos no ta rdaron en t rabar 
buena amistad con el nuevo párro-
co del que —se dice— m u y p r o n t o 
fue invitado para girar visita a la 
roca y con templar la magnificencia 
de las obras ya t o t a l m e n t e termina-
das. Al acudir a la a t en ta invita-
ción efectuada por los colonos o 
aparceros , cabe la posibilidad de 
que se le dispensara de un buen 
recibimiento y se le ofreciera una 
suculenta comida. En el t ranscurso 
de la misma, aprovechó el colono 
Sr. Mercant , para exponer le la gran 
problemática que le p lanteaban los 
ratones y ratas causa de su mani-
fiesta preocupación . 
Según la versión de don Gaspar 
Castell Bestard de La Bonanova , 
hijo de Don R a m ó n Castell , en 
aquel en tonces to r re ro 3 . ° del Fa ro 
Vell , se deduce que en su d ía , el 
pá r roco desde el a l tozano del islote 
d e n o m i n a d o Na Miranda, p reguntó 
al pa t rón de pesca y co lono Sr. 
Mercant . 
— ¿A dónde quiere us ted que se 
vayan los ra tones? 
—Que se vayan n a d a n d o a tierra 
mal lorquina —contestó—. 
i 
- N o . Las ratas no pueden cru-
zar a nado "Es F r e u " . 
- " I d ò cap en es single de Na 
Joana i av ia t " . 
N o se sabe de que se valió para 
ello el honorab le sacerdote , tal vez 
de unas preces , rogativa o invoca-
ción, pero n o es menos cier to, que 
los ra tones desaparecieron de aque-
llos t e r renos de cultivo de Cala 
L ledó . Un d ía an te la impaciencia 
del Sr. Mercant , sintió deseo de cu-
riosear y quiso pone r su "dedo en 
la l laga" como el mismís imo Santo 
Tomás , y emprend iendo cuesta 
arriba llegó has ta las mismas estri-
baciones del single de Na Joana , 
cara a poniente de la Dragonera y 
a la izquierda del Coll Roig, con la 
finalidad de constatar si en efec to , 
a l l í se encont ra r ía con los ra tones . 
Efect ivamente en el mismo m o m e n -
to en que puso el pie en aquel 
te r reno se sintió despavorido y 
a temor izado . Las ratas enfurecidas 
le acomet ie ron a uñas y dientes , y 
ráp idamente tuvo que escabullirse 
t omándose las de Villadiego. 
Retornándonos a principios de 
siglo o si tuación anter ior , nos 
encon t ramos en que las pequeñas 
aves rapaces t ambién vivían hacién-
dose de las suyas, sin olvidar claro 
está, el mi lano . Se trata de una ave 
rapaz d iurna , de la familia de las 
falcónidas, de la q u e se d ice , suele 
el imentarse de roedores p e q u e ñ o s , 
insectos y carroñas . El mi lano o 
mi lanos , de pico y tarsos cor tos , 
de cola y alas m u y largas, revolo-
teaban en el e n t o r n o del Faro Vell 
y a unos 360 m . de a l t i tud con 
sus majestuosos vuelos y con sus 
miradas s iempre a ten tas a los movi-
mien tos de las aves de corral re-
cluidas en los gallineros de cada 
uno de los to r re ros . Ent re las t res 
fanúlias que all í independiente-
mente convivían en el faro, resulta-
ba casi imposible que el milano se 
aprovechara de un descuido . Los 
pol luelos , pa lomos , gallos y galli-
nas , n o dejaba de ser una picara y 
atrevida ten tac ión para las adultas 
rapaces. 
El cuervo: Pájaro dent i r ros t ro 
carn ívoro , de la familia de los 
córvidos, pico robus to y largo y 
preferentemente suele al imentarse 
de carnes en descomposic ión. Estos 
pajarracos de plumaje negro y algo 
mayor que una pa loma, en el islote 
Dragonera eran considerados como 
cazadores furtivos y desalmados. 
Vivían en bandadas y al levantar 
sus vuelos camino de los ter renos 
sembrados de leguminosas, dejaban 
oir a su paso los discordantes graz-
nidos propios de sus emparejamien-
tos denotándoles alegría en su ru ta 
por los aires y verdaderos maestros 
para engullirse las legumbres de sus 
vainas. Conocían las plantaciones 
de higueras d 'Es Coll des Cairats, 
Sa Maleia, Can Mingos, Sa Pineta , 
Cala An t ió , e tc . Gus taban de sus 
brevas y asiduos clientes de la 
segunda cosecha. En la Dragonera 
sus majares predilectos no sólo 
consist ían en carroñas, pajarillos, 
roedores , e t c . Los cuervos eran 
según su forma de vida grandes 
"s ibar i tas" y aun así , disconformes 
con los b a n q u e t e s que se daban 
m u y de t a n t o en cuando y valién-
dose de su ardid o maña , entre dos 
c u e r v o s machos preparaban su 
"fiestecil la" que consist ía en atajar 
y dar m u e r t e a un cabrito o corde-
ro , de la forma más cruel o cruen-
ta e insospechada . Un cuervo se 
agarraba al cuar to trasero de la res 
y con su p ico , le propinaba un 
p ico tazo al orificio del ano y sin 
soltarle, la res profer ía angustiosos 
balidos de desesperación mientras 
que el o t r o , le atenazaba fuerte-
men te la lengua con su pico y ante 
tal t o r m e n t o , la res caía desvaneci-
da y presa de una muerte segura 
por asfixia. 
Era un sistema de participación 
en una comilona a base de came 
fresca, en la cual todos los cuervos 
del grupo o bandada , podían pico-
tear sobre la víct ima como invita-
dos has ta pegarse una buena panza-
da. 
El ha lcón peregrino de pico ro-
bus to y encorvado , audaz y muy 
encarnizado con toda clase de aves, 
era u n rapaz que hacía la "pu-
n y e t a " en las cacerías de los tone-
ros . 
No m u y lejos del Cap de Lle-
beig se encon t r aba un gran de-
pós i to que recogía las aguas pluvia-
les del valle duran te el invierno, 
que podr ía llamarse Na Fontanería 
o Ses Bases. N o m u y distante de 
Cala Cucó se encuent ra otro gran 
depós i to que aprovisionaban el 
agua que se empleaba para el 
abrevaje del ganado durante el ve-
rano . Y en estos abrevaderos acu-
dían a beber infinidad de perdices 
jóvenes y adu l tas . Los torceros del 
Faro Vell al l í acudían con la esco-
peta a la caza de " l 'aguai t" , pero 
t ambién ávidos a la caza de la 
presa es taban los halcones peregri-
nos que con su destreza les usurpa-
ban algunas de las codiciadas 
presas. 
En el Faro Vell el agua potable 
era suficiente para el uso y consu-
mo de las familias de los tres to-
rreros. Disponían de su huertecillo 
con poca hor ta l iza , peregil y hierbas 
aromát icas , y en verano se regaba 
sólo con las aguas residuales. El 
to r re ro Sr. Tomás y su consorte 
doña Catalina Sastre, vivían en el 
faro con sus jóvenes hijos Catalina, 
Margarita, María , Juan i ta , Jerónima 
y José . En verano el calor era 
sofocante y había que acudir al 
chapuzón . En toda la Dragonera no 
hay lugar indicado y cómodo para 
el baño . Todo son guijarros, lajas, 
rocas, acanti lados y profundidades. 
La Dragonera estaba asediada por 
los cua t ro costados por el conocido 
pez f isóstomo mar ino "morena", 
de cuerpo cil indrico viscoso y sin 
escamas, ocul ta entre las piedras de 
los fondos rocosos. Es un pez de 
Faro del cabo de Foimentor, a 184 metros sobre el nivel del mar y 25 metros 
de agua a su pie. Fue inaugurado el día 30 de abril de 1863. El Faro Vell de la 
Dragonera, lo fue en el año 1940 y, en 1853, sufrió una nueva remodelación o res-
tauración. 
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E s re i jet 
Hay m u c h o s pueb los de Mallor-
ca que poseen manant ia les de agua 
potable, que después de o b t e n e r el 
visado sanitario son embote l lados y 
puestos en venta de cara al públ i-
co; aguas q u e la poblac ión p ie rde , 
al mismo t i e m p o , q u e debe pagar 
para beberías. Ahora mismo se 
están t r ami tando las aguas l lamadas 
de Sa F o n t Fresca en Deyá para 
embotellarlas. En Bunyola , son ca-
nalizadas las aguas que bajan de los 
montes de Or ien t , has ta la plaza 
central del p u e b l o , d o n d e cualquier 
vecino puede beber y util izar t an t a 
como quiera. Quizás llegue t ambién 
un día q u e se comercia l icen, y 
pierda el pueb lo su privilegio. 
También los ar raconenses posee-
mos un manan t i a l , Es Ret je t , sin 
saber de dónde viene, aunque algu-
nos creen q u e baja desde los Alpes 
franceses, del que son m u c h o s que 
se aprovechaban en t i empos pasa-
dos para todos los usos domést icos 
y ahora a u n q u e a lgunos digan que 
no es po tab le , o t ro s siguen Debién-
dola con p rovecho . Por ahora nadie 
ha pensado con embote l la r la , ni 
tampoco en averiguar si pod r í a 
servir para la instalación del agua 
corriente en el p u e b l o ; habida 
cuenta de la can t idad q u e se pierde 
al curso del invierno, que h a y que 
verlo para creer lo . 
El agua d 'Es Retjet la ut i l izaban 
también ciertos vecinos para sus 
regadíos de hor ta l iza , a razón de 
tantas horas semanales cada uno 
ut i l izando los embalses de almace-
n a m i e n t o todavía exis tentes , y 
quizás nadie ha pensado en embo-
tellarlas, a causa de esa infinidad 
de derechos ob ten idos . 
Antaño para realizar mejoras en 
el pueb lo en beneficio de t o d o s , se 
adqui r ía el material necesario, y 
luego t o d o s los vecinos correspon-
d í a n cada uno cumpl iendo el 
n ú m e r o de jornales que le eran 
impues tos , y yo pienso que instau-
r a n d o e s a m i s m a cos tumbre , 
p o d r í a m o s canalizar Es Retjet hasta 
la plaza, con otras fuentes po r los 
barrios más pob lados , a fin que los 
arraconenses tuvieran todos el agua 
del manant ia l cerca de sus domici-
lios, sin que nadie pueda jamás 
embote l la r lo . 
A veces me p regun tan , por qué 
he cambiado el n o m b r e de m i casa 
q u e era Ca 'n Fél ix , po r Le Musca-
de t . La verdad es que el Muscadet 
es u n vino blanco de la región de 
Nantes (Francia) d o n d e he pasado 
la m a y o r par te de mi vida, u n vino 
de buen sabor , que pasa bien por 
la garganta , que calienta el cora-
zón , inspirándole a u n o , para hacer 
"g losas" más fáci lmente . 
Todos t enemos nues t ros recuer-
dos , bien guardadi tos al fondo del 
corazón, y t ambién y o , he pasado 
m u c h o s ratos repasando los m í o s . 
ANTONIO VICH VIGUET 
gran acometividad y peligroso por 
ser venenosas sus mordedu ra s , y 
con una resistencia vital m u y gran-
de. Vive en el Medi te r ráneo , en el 
Indico y en algunas regiones del 
Atlántico. A principios de siglo 
abundaba p re fe ren temen te en la 
Dragonera y en su memor ia lo 
constata "Sa Cova de ses More-
nes", a b u n d a n d o de igual manera 
en el fondo pedregoso de Cala 
Lledó. La madre de las jóvenes 
criaturas se instalaba visiblemente 
en el a l to de su " a t a l a y a " , 
vigilando caute losamente cualquier 
movimien to que se produjera en el 
fondo en el preciso ins tante del 
" c h a p u z ó n " . Apenas los r e toños 
del ma t r imon io se in t roduc ían en 
el agua, a l l í acud ían las " m o r e n a s " 
casi levantadas, en posición de ata-
que con la boca entreabier ta y los 
dientes afilados. 
La voz precavida y temerosa de 
la madre n o se hacía esperar. El 







1, Avenue Paul Ponce 
CAVAILLON 
84300 (Vaucluse) 
Téléph. 78 01 43 
EL RELOJ QUE NO MARCA LAS HORAS 
SON VERDADES Y NO LO PARECEN 
Grandes preparat ivos, aparatos 
industriales por doquier ; jefes de 
secciones, personal , antesala de luz 
y colores, trajes uni formados . Era 
la gran inauguración de un gran 
ho te l . 
Era de gran prestigio el personal 
con t ra t ado . Llegó la ho ra para el 
desayuno de los clientes y todo el 
servicio usado , de cristal y vajilla, 
así como el bril lante del níquel 
p la teado , q u e d ó sucio y amontona -
d o . 
V i e n e h o r a s más tarde el 
a lmuerzo y todo el servicio: cubier-
tos , platos , ensaladeras, e tc . , e tc . , 
t a n t o del comedor , reposter ía y 
cocina, estaba sucio y a m o n t o n a d o . 
Ya no cabían en las mesas y esta-
ben en el suelo, al l í nadie frega-
ba. . . 
Los jefes de las dist intas depen-
dencias seguían man ten iendo sus 
conservaciones y acordaron exponer 
a la consideración del Sr. Director , 
el es tado en que se encont raba 
aquella s i tuación. 
"Pues son ustedes los que 
t ienen que resolver este problema y 
son sus brigadas las que t ienen que 
limpiar los utensi l ios" . Tota l que no 
hab ía fregadores en la casa. No 
hubo cena para nadie como t a m p o -
co desayunos al d ía siguiente. 
Para los pocos clientes q u e 
habían quedado les fue servido el 
almuerzo preparado en una charcu-
tería cercana. 
Así como quedaba cercano el 
Paseo de las Ramblas de las Flores , 
por allí se paseaba el personal des-
pedido que solamente había t raba-
jado tres días . . . 
Los servicios de Sanidad estaban 
mirando y remirando que todas las 
dependencias estuviesen bien. Había 
que dar conformidad para poner en 
marcha o t ro Gran Hotel . . . 
Hubo una gran conferencia entre 
los dirigentes y servicios técnicos , 
con gran revuelo y alguna que o t ra 
palabra mal sonante. . . , y , mayúscu-
la sorpresa, cuando encont ra ron a 
faltar una dependencia . 
En los planos faltaban todas las 
dependencias de la cocina. 
Era el "Gran Hotel Magest ic" , 
de Inglaterra, sito en el Paseo de 
Gracia. 
¿Pero.. . , esto es posible? 
Creo q u e no es preciso hacer 
comentar ios . . . 
GUILLERMO "ROSA" 
POESIA 
¡Paz! que hermosa palabra 
¿Quién conocerá la paz? 
porque no sólo en las guerras 
por la paz se luchará. 
La vida es lucha continua 
que no termina jamás; 
se lucha por muchas cosas 
para hacerlas realidad. 
Pero aquel que ambiciona 
algo que no ha de alcanzar, 
luchará toda la vida 
sin saber lo que es la paz. 
¿Por qué en el mundo tanta guerra? 
¿Por qué se lucha? ¿Por la paz? 
J. PORSELL, 8.° A 




BABY-TUILERIES - (MULET & Cia.) 
V ê t e m e n t s d 'enfants 
3 2 6 , rue Saint -Honoré - Paris ( l . e r ) 
Téléph. : OPE. 35 .38 
C O I F F U R E S P O U R DAMES 
An ton io Bel tran 
3 0 , rue Bezout - Paris-XIV 
Tél. G O B . 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
AU FAISAN D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouil les - Ecrevisses - Gibrer 
des Dombes - Volailles de Bresse 
2 0 , 20 bis, rue de la Samaritaine 
Tels. (74) 23 61 16 - (74 ) 22 65 90 
REIMS 
BRASSERIE DE L O R R A I N E 
Raphaë l Ferrer et Cie. 
(Président des Cadets) 
Service à la carte et à t ou t e heu re 
7, Place d 'Er lon - Tél . : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T BAR 
DU PONT N E U F 
1 E T O I L E NN 
Propr ié ta i re : Gui l lermo Vich 
Place du 14 Juillet 
(Face au grand parking) 
AGEN Tél.: 66-15-67 
PARIS 
* Not re col laborateur et cha rmant 
ami , Mr. Marc-Joél Palmer , après 
avoir pris un bon repos a Majorque 
o ù il a re t rouvé ses pa ren t s , est de 
re tour au travail, la tê te pleine 
d'agréables souvenirs. 
* Notre ami Mr. Jean Alemany , 
après avoir passé ses vacances aux 
Baléares en famille, parmi ses nom-
breux amis , a repris ses occupa-
t ions . 
* N o t r e amie M m e . Alvarez née 
Maciana S imó , á passé ses vacances 
a Majorque comme d ' hab i tude ; o u 
son mari est allé la rejoindre selon 
ses possibilités de travail, car un 
médecin se doit avant tou t a ses 
malades. 
A B R E S T 
* Nos t rès chers amis , Mr. et 
Mme. Jean Auber t , accompagnés de 
leur petit fils David, les a m o u r e u x 
de San T e l m o , o u ils se rendent 
chaque é t é , depuis un b o n qua r t 
de siècle; on t passé une fois de 
plus leurs vacances sur la belle 
plage de sable fin, d ' o ù ils sont 
revenus t o u t b ronzés . 
AGEN 
* Nos jeunes amis , Mr. et M m e . 
Bizet, accompagnés de leurs enfants 
Lionel et Didier , après avoir passé 
un b o n mois aussi agréable q u e 
reposant á Majorque, sont revenus 
enchantés de leur séjour. 
ARC LES G R A Y 
* Nos chers amis , Mr. et M m e . 
François Castañer , accompagnés de 
leur fils Michel , leurs vacances á 
Majorque te rminées ; sont de r e t o u r 
a leur pos t e . 
C A R R I E R E S SUR SEINE 
* Nos amis Mr. et Mme. Kawa-
T o p o r , a c c o m p a g n é s de leurs 
enfants Isabelle et Xavier, sont re-
venus enchan tés de leur séjour á 
Majorque, prê ts a y re tourner . 
CAVAILLON 
* Nos bons amis Mr. et Mme. Se-
bastien Juan , accompagnés de leurs 
enfants et pe t i t s enfants , après 
avoir passé de belles vacances dans 
la joie á San Te lmo , sont de r e tou r 
a leur poste p o u r onze mois . 
COLOMIERS 
* Nos amis Mr. et Mme. Leffay, 
accompagnés de leurs enfants Crhis-
tophe et Valérie, sont revenus a 
regret de leurs vacances á Major-
que , ou ils on t t rouvé leurs parents 
en parfaite san té . 
COURBEVOIE 
* Nos chers amis , Mr. le doc teur 
R a y m o n d Alemany et Madame, 
accompagnés de leurs enfants , on t 
passé de belles vacances á Major-
que , où ils on t re t rouvé leur frère 
Marc de Rouen avec sa femme et 
leurs enfants , ce qui á augmenté la 
joie générale. Et comme tou t á une 
fin - m ê m e les bonnes c h o s e s - ils 
ont repris le collier, chacun de leur 
co té . 
N O G E N T SUR MARNE 
* Nos jeunes amis , Mr. et Mme. 
Jean-Luc Vil la t te , après un bon 
mois passé t o u t près de la mer á 
Majorque; o u paren ts et amis les 
ont choyés , sont de re tour a leur 
pos t e . 
F O N T E N A Y SOUS BOIS 
* Nos bons amis , Mr. et Mme. 
José Alemany , accompagnés de 
leurs enfan ts , Marie-José, Isabelle, 
et J ean-Luc ; ainsi que de leur amie 
Chanta i , et de leur ami Serge; sont 
revenus enchantés de leurs vacances 
a Majorque, un peu tristes t ou te -
fois, car leur t a n t e Mademoiselle 
Suzanne Deroy qui leur servit de 
mère , n 'é ta i t plus de la fête, rappe-
lée par le Créa teur qu 'e l le fût, 
quelques semaines plus t ô t . 
Sincères condoléances et bon 
courage les amis . 
H E Y R I E U X 
* Nos charmants amis, Mr. et 
M m e . Joseph R o c h e , après s'être 
bien amusés sur plusieurs plages 
majorquines , et profi té du beau 
soleil; sont de r e tou r a leur pos te . 
ISSOU 
* Nos t rès chers amis, Mr. Alain 
Savi et m a d a m e , née Cather ine Pal-
mer, Membre du "Comi té Direc-
t e u r " de no t re Associat ion; ont 
la joie d ' annonce r la naissance d 'un 
superbe garçon p r é n o m m é Jul ien, 
premier fruit de leur union; qui a 
fait la joie des familiers. 
LE MANS 
* Notre charmante amie Mademoi-
selle Maryse Vich Campos , est reve-
nue satisfaite de son séjour d 'été 
aux Baléares, parmi ses n o m b r e u x 
amis du coin. 
L O R I E N T 
* Nos bons amis , Mr. et Mme. 
Anto ine F i to , accompagnés de leurs 
enfants , leurs vacances a Majorque 
te rminées ; ont repris le collier a re-
gret. 
* PARIS-BALEARES, est heureux 
d ' annoncer la naissance au foyer de 
Monsieur et Madame Hervé No-
g u e z - M a y o l , d 'une peti te fille 
Nathalie Mayol, née le 21 août 
1 9 8 1 . 
Nous adressons tous nos mei-
lleurs voeux de bonheur aux pa-
rents et aux grands parents Mon-
sieur et Madame Joseph Mayol, 
d'origine de Soller. 
L a f a m i l l e f u t heureuse 
d ' apprendre ce grand événement, 
t o u t en é t an t dispersée, en effet, 
leur fils ainé Monsieur et Madame 
Pierre Mayol , et leurs enfants, pas-
saient d 'agréables vacances á Soller, 
en compagnie de Monsieur et 
Madame Christ ian, parents de Ma-
dame Pierre Mayol , ainsi que leur 
soeur et beau frère Monsieur et 
Madame Jean Paul Le Rentec, et 
leurs enfants , qui furent satisfaits 
de leur première visite a Mallorca 
et de découvrir cet te île magnifique.-
Le second fil, Michel Mayol, 
professeur à Orvault , sa femme et 
leurs enfants Philippe et Anne, 
ainsi que Madame Quint in , mère de 
Madame Mayol , y ont passé un 
mois ensoleillé et plein de souve-
nirs. 
Soller fut un point de raliement 
d 'autres Lorientais: Madame José 
Oliver et ses enfants , Monsieur et 
Madame Jean Colin et leur fils Oli-
vier. 
Et d e , Monsieur le Docteur 
Marc Nob lanc , et de Madame Marie 
Christine Caimari , et de leurs 
enfants Isabelle, Nicolas et Christi-
ne , et également de leur soeur et 
beau frère, Monsieur et Mme. Gi-
lles Lord Caimari , et leurs enfants 
Nathalie et Lionel . 
Tous furent satisfaits de revivre 
de bonnes et joyeuses vacances 
sous le soleil de Mallorca. 
Mademoiselle Madeleine Caimari, 
est revenue enchantée de ses formi-
dables vacances sous le soleil de 
Crè te , mais heureuse de se retrou-
ver en famille. 
Les Cadets de Majorque, sont 
heu reux de féliciter la famille 
Mayol, pour la naissance de leur 
fille Nathal ie , et de souhaiter a 
tous une bonne rent rée . 
Nous apprenons le départ en 
vacances a Majorque, de Monsieur 
Antoine Fi to et de Madame Anita 
Salva, son épouse , entre S'Arracó 
et San Te lmo , nous leur souhaitons 
une bonne traversée et d'agréables 
et reposantes vacances. 
LOUVECIENNES 
* Nos anus Mr. et Mme. Claude 
Marie, accompagnés de leurs char-
mantes filles, après de belles vacan-
ces passées á Majorque dans la joie; 
on t repris le collier pour onze longs 
mois . 
MARTIGUES 
* Nos jeunes amis, Mr. et Mme. 
Gabriel Ferragut . accompagnés de 
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leurs enfants sont revenus enchan-
tés de leurs vacances a u x Baléares. 
M E R I G N A C 
* Nos amis Mr. e t M m e . François 
Gamundi, accompagnés de leurs 
enfants, Pascal et Lau ren t ; leurs 
vacances á Majorque te rminées , 
sont de re tour a regret . 
N A N T E S 
* Nos amis Mr. et M m e . Picot 
soeur de Madame Camus-Barceló, 
accompagnés de leurs t rois enfants ; 
leurs v a c a n c e s a u x Ba léa res 
terminées, son t revenus la t ê te 
pleine d'agréables souvenirs . 
* Nos amis, Mr. et M m e . Alix La-
campagne, après avoir passé un b o n 
mois de repos au " M u s c a d e t " de 
S 'Ar racó , auprès du père de 
Madame, no t r e cher et très est imé 
Antoine Vich; sont de re tour a 
leur poste . 
* Nos très chers amis , Mr. e t 
Mme. Jean Bauza, après un repos 
récupérateur pris a S 'Arracó, et 
San Te lmo; t o u t pres de la mer 
bleue, ont repris leurs occupa t ions . 
Sinceres amit iés et b o n n e santé 
les amis. 
* Mademoiselle Anick Le Mar-
chand après avoir passé de belles 
vacances chez Mr. et M m e . Charles 
Symoneaux a San T e l m o , t o u t au 
bord de la mer b leue , est revenue 
enchantée de son séjour. 
O R I V A L 
* Nos bons amis , Mr. et M m e . 
Jacques Flexas , accompagnés de 
leurs enfants , après avoir passé des 
vacances de réve sur les plages de 
San Te lmo, sont de re tour a leur 
poste. 
O R V A U L T 
* Nos t rès chers amis , Mr. et 
Mme. Gérard Schaupp , accompag-
nés de leur charmante fille Anne-
Sophie, leurs vacances a Ca 'n 
Picafort t e rminées ; on t repris leurs 
occupations. 
P A M I E R S 
* Nos bons amis , Mr. et M m e . 
Jacques Palmer , accompagnés de 
Mademoiselle Anna , après un b o n 
repos pris dans leur maison á 
S'Arracó; on t repris le collier. 
PESSAC 
* Nos bons amis , Mr. et Mme. 
François G a m u n d i , après de belles 
vacances prises á San Te lmo; on t 
repris leurs occupa t ions pour onze 
mois. 
P O I T I E R S 
* Nos bons amis , Mr. et Mme. 
Sébastien Mir, accompagnés de leur 
c h è r e m a m a n maternelle Mme. 
veuve Ferrá de Ca 'n Martina, ré-
c e m m e n t sortis de maladie; on t 
mieux aprecié leurs vacances a Ma-
jo rque sous un soleil de p l o m b , o u 
les amis de la-bas, les on t réjouis. 
Téchez de conserver la santé chers 
amis, e t á l 'an prochain . 
REIMS 
* Nos chers amis , Mr. e t Mme. 
Mathias Palmer, accompagnés de 
leur charmante fille Chris t ine, sont 
revenus de leurs vacances aux Ba-
léares; la tê te plein" d'agréables sou-
venirs. 
SAINT-NAZAIRE 
* Nos bons amis Mr. et Mme. 
Gaspar Alber t i , accompagnés de 
leur charmante fille Madeleine; 
leurs vacances a Majorque termi-
nées , sont de re tour a regret . 
* A nos bons amis , Mr. et Mme. 
Marc Alemany , qui passent de 
belles vacances a San Te lmo , vont 
nos amicales pensées, et souhaits 
de b o n re tour . 
SAINT M A U R DES FOSSES 
* N o u s avons appris avec regret , le 
décès á l'âge de 70 ans, de no t re 
ami , Mr. Jacques Esteva de Ca'n 
Pere J e rony ; laissant amis fidèles et 
familiers dans le plus profond cha-
grin. 
Originaire de S 'Arracó, il étai t 
venu très jeune en France , et dû t 
lut ter du remen t p o u r se créer une 
place au soleil. Plus tard il exerça 
dans la res taura t ion , gérant tour a 
t ou r plusieurs commerces de ce 
genre. Engagé volontaire p o u r la 
durée de la guerre 14-19, il fût fait 
prisonnier et passa 5 ans en Alle-
magne , qui loin des siens, lui sem-
blèrent une é te rn i t é . 
L'an dernier il fût en vacances á 
Majorque oû il p romi t d 'y retour-
ner a tous ceux qu' i l r econnu t ; 
mais le Destin en décida autre-
m e n t . 
A sa veuve éplorée, Mme. 
Madeleine; a ses enfants Mr. et 
M m e . Christian Esteva; Mr. et 
Mme. Alain Bourgeois; ses frères 
Françoise, Cather ine , Isabelle, Gui-
l l a u m e e t M a r g u e r i t e ; pet i ts 
enfants ; et en général tous les fa-
miliers, nous expr imons nos condo-
léances at tr is tées. 
SILLE LE GUILLAUME 
* Nos jeunes amis , Mr. et Mme. 
Jean-Yves Auber t , accompagnés de 
leur cher Sylvain, leurs vacances a 
San Telmo terminées ; sont revenus 
enchantés de leur séjour, prê ts a 
repart ir dés que possible. 
T O U L 
* A nos amis Mr. et M m e . Jean-
Paul Laurent , accompagnés de leurs 
enfants Jean-Julien et Camille, qui 
profi tent du beau soleil de Major-
que ; vont nos souhai ts d'agréable 
séjour et bon re tour . 
TOULOUSE 
* Nos amis Mr. et Mme. Lasserre, 
née Camus-Barceló de Ca 'n Marc, 
accompagnés de leurs filles Corinne 
et Laurence; ainsi que de leur amie 
mademoiselle Corinne Aubry de 
Nantes ; après avoir passé de belles 
vacances sur la plage de San 
Te lmo, ou elles s'en donnèren t a 
coeur jo ie , sont de re tour a leur pos te . 
POUR LA SURVIE DE "PARIS-BALEARES" 
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Mr. Arbona Serra, Bourg en Bresse 200 Frs . 
Mme. Marguerite Fayel , Le Puy 200 Frs . 
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Mr. Guilles Heidet , Belbeuf 150 Frs . 
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* Falleció a los 77 años de edad , 
Doña María Ribo t Fulgencio , viuda 
del que fue D o n Francisco Aguilera 
D o m í n g u e z , dejando a familiares y 
amigos en la mayor t r is teza. 
Mujer s impática, siempre alegre, 
de buen t r a t o , t en ía un impor t an t e 
núcleo de amistades que la quer ían 
de veras; y que recordarán con 
añoranza su simpática silueta, largo 
t i e m p o ; p rueba de el lo , el inmenso 
gen t ío que se desplazó para despe-
dirla. 
"Paris-Baleares" eleva una súpli-
ca al Creador para el descanso eter-
no de su amiga, a la par que test i-
monia a sus afligidos hi jos; Francis-
ca, Ana y A n t o n i o ; hijos pol í t icos , 
Gaspar Palmer y María-Dolores 
Pavón; h e r m a n o Luis; n ie tos , sobri-
nos y demás familaires,. la expre-
sión de su m u y viva condolencia . 
* De vacaciones en Portals con sus 
familiares, D . Juan Prat Coll direc-
to r general de Relaciones Pesqueras 
Internacionales dijo: " E n tecnolo-
gía pesquera somos los pr imeros , 
incluso superiores a los E E . U U . 
Tenemos 17 mil barcos pesqueros , 
con cua t ro mil de ellos faenando 
en el ext ran jero . Ningún barco está 
amarrado po r falta de t raba jo" . 
Todo eso está m u y bien , y n o -
sotros con t en to s de saberlo. Pero 
los pr imeros han de dar el e jemplo, 
y noso t ros quisiéramos tener la se-
guridad que nuestra flota pesquera 
no utiliza más redes que las apro-
badas por los organismos interna-
cionales; lo que parece contradecir 
el elevado n ú m e r o de barcos apre-
sados y pues tos en l ibertad t r a s 
satisfacer pesadas mul t a s . 
Añad ió : " q u e hay que po tenc ia r 
el cultivo m a r i n o " , y citó el caso de 
Andra i tx d o n d e se inicia el cultivo 
de la sirvióla, diciendo que "el apre-
samiento de barcos era pura anéc-
d o t a " . 
* El Bolet ín del Servicio de Docu-
mentac ión Económica , escribió que 
los verdaderos culpables del aceite 
tóxico ganaron 3 0 0 mil mil lones de 
pesetas con el negocio f raudulen to , 
" l legando a la desfachatez de utili-
zar instalaciones vinculadas al Go-
bierno para su refino y adul terac-
i ó n " . 
Los señores que firmaron los 
permisos de impor tac ión , que die-
ron su visto b u e n o , que permit ie-
ron las adul teraciones , siguen senta-
dos po l t ronas cobrando varios cien-
tos de miles de pesetas al mes , 
como si a q u í n o hubiera pasado 
nada . 
* La Lote r ía Nacional podr í a per-
der a gran par te de sus fieles juga-
dores caso de seguir es tafándolos , 
c o m o se h a dado el caso repet idas 
veces. 
Úl t imamente los tres gordos de 
un sorteo fueron a parar a las 
arcas de Hacienda, después de 
haber pasado a la reserva el "gor-
d o " del Mundial de F ú t b o l . Eso es 
inaceptable . El d inero públ ico no 
ha de dejar de ser públ ico , porque 
así lo decrete el m a n d ó n de t u r n o . 
Antes del sor teo ha de señalarse 
los números que por no haber sido 
vendidos, no par t ic ipan al sor teo . 
Así de claro. Pero nada de escamo-
tear , que eso da m u c h o que pen-
sar. 
* El presidente nacional de Unicef, 
de paso por Palma, declaró que 
300 mil niños trabajan en España, 
por m u c h o que lo prohiba la Ley . 
Y añadió : "Si bien n o se conocen 
casos de hambre en nuestro país , 
s í que hay niños mal nut r idos y se 
sospecha que pueda haber casos de 
hambre en "de te rminadas zonas de 
Anda luc í a" . 
Terminó diciendo que el niño 
que está de las siete de la mañana 
hasta las siete de la tarde en una 
guarder ía , acaba por desconocer a 
sus padres. 
* La industr ia del calzado, a 
fuerza de n o crear novedades por 
no pagar investigadores, ni invertir 
en maquinar ia nueva y moderna , se 
ha q u ed ad o sin mediass suelas; y 
han buscado la conformidad de las 
centrales sindicales para reducir 
plantillas y la ayuda del Estado 
para la imprescindible modern iza-
ción de la maquinar ia . La indust r ia 
no quiere ser nacional izada, pero 
no desdeña el ser en t re ten ida . 
* La sociedad "Arab-Españo la" , 
grupo mercant i l de capital á rabe , 
no ten iendo nada de español , com-
pró po r la cant idad derisoria de 
200 mil lones de pesetas , el ho te l 
"Nixe-Palace" sito en un lugar pri-
vilegiado de Cala Mayor , con un 
solar de 4 . 0 0 0 m e t r o s cuadrados de 
los cuales la const rucción ocupa 
t an sólo 13 mil . 
En resumen , un nuevo t rozo de 
Mallorca que dejó de ser nues t ro . 
* Para evitar la desaparición del 
cult ivo, según decía la no ta aclara-
tor ia , se ha autor izado la fabrica-
ción de alcohol a part i r de la alga-
r roba . Eso obliga a opinar : 
1.° El algarrobo no precisa de 
ningún cul t ivo. No le cuesta nada a 
su d u e ñ o . 
2 .° ¿Qué h a r e m o s luego del 
alcohol , en un pa í s como el nues-
t ro d o n d e lo que sobra es precisa-
men te alcohol? ¿Se mezclará acaso 
con la gasolina? ¿O con el cog-
nac? ¿Lo mezclaremos con el 
aceite de oliva, a r ru inando definiti-
vamente a éste? 
* Nuestra ciudad es desratizada 
dos veces al año . Sin embargo 
—según cálculos— existen t res ratas 
por hab i t an te . El ciudadado ha cogi-
do la cos tumbre de t irar desperdi-
cios en todos los solares sin vallar 
que encuen t ra , bordes de carrete-
ras, to r ren tes , e t c , ; basuras que 
mant ienen a nuevos núcleos de 
ratas, difíciles de eliminar. No olvi-
demos que una pareja de ratas nor-
malmente const i tuida puede pro-
crear 3 0 mil crías al a ñ o . Para 
acabar con las ratas, es preciso que 
el c iudadano no las mantenga, t i-
rando desperdicios de comida por 
doquier . 
* Un torero que no n o m b r a m o s , al 
ser muchos los que actúan como 
él , fue despedido de Ciudad Real 
con pi tos , almohadillas y amenazas 
verbales de infime gravedad. 
Varios días después en nuestra 
plaza de toros ocurr ió más o 
menos lo mismo con el mismo to -
rero, al demost rar éste el miedo 
que t en ía frente al to ro y la mala 
faena que realizaba. 
Pero el español i to no deja por 
eso de ir a los to ros , aunque la 
fiesta brava no sea más que una 
ma tanza despreciable e indigna de 
un pa ís civilizado. 
A N D R A I T X 
Oído en un bar de la Villa, 
mient ras t o m a b a café. 
—Te digo y te repi to , que los 
del A y u n t a m i e n t o no hacen nada 
de nada . 
- ¡Cómo q u e no hacen nada! 
Vete a dar un vistazo por Cala Es 
Conis, y ya me dirás si no hacen 
nada; cuando aquel lo da ganas de 
llorar. 
—¿Ganas de llorar? 
—Pues sí , ganas de llorar. Aque-
llo ha roto el ambien te tan particu-
lar de la cala, y al ofrecer en venta 
los apa r t amen tos todavía sin termi-
nar , dicen que éstos dispondrán de 
jardines privados; cuando allí sólo 
queda una zona verde, que en prin-
cipio es de todos y n o de los com-
pradores de pisos. Y de la rotonda 
proyec tada sólo queda la mitad. 
- A d e m á s el paso que dejan 
libre para ir hasta el balneario, es 
largamente insuficiente, al no per-
mitir el cruce de dos coches. 
- V e t e a verlo h o m b r e , y luego 
ya me dirás si no hacen nada. 
* Las reservas de botellas de buta-
no suelen estar guardadas por 
perros lobos duran te la noche, con 
gran peligro ya que los perros ata-
can a los t ranseúntes que pasan 
por las aceras. Los perros son un 
peligro pe rmanen te en este país 
cuya reglamentación es deficiente. 
En ciertas urbanizaciones de San 
Telmo los perros atacan a quienes 
se alejan por ciertos caminos, muy 
antes de que lleguen a las casas de 
sus dueños . En el casco urbano de 
nuestra Villa, un perro mordió te-
rr iblemente a un empleado del pro-
pio A y u n t a m i e n t o , cosa que no 
ocurr ir ía si se matara al perro y 
encarcelara a su d u e ñ o . Está bien 
de proteger a los animales, pero 
entre ellos conviene proteger al 
h o m b r e , en primer lugar. 
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* Para controlar la venta de los 
objetos de me ta l y evitar los 
abusos, el A y u n t a m i e n t o de Mana-
cor, publicó un edic to indicando 
que en los lugares autor izados para 
la exposición y venta deberá seña-
larse de m o d o indub i t ado el t ipo y 
clase de metal y demás condiciones 
que la legislación de te rmina , así 
como el precio del obje to en 
venta. 
Si nuestro Consistorio hacía lo 
mismo, se t e rminar ían las ofertas 
de relojes de oro en nues t ro merca-
dillo, a precios sin competenc ia ; y 
a veces - c u a n d o precisan ganarse 
el bocad i l l o - hay alguno q u e da 
incluso dos , por el precio de u n o . 
* Fue puesta en servicio la nueva 
carretera que desde el cruce va di-
rectamente al cent ro de Camp de 
Mar. Se t e rminó aquel mal paso 
del puente sobre el to r ren te que 
fue la causa directa de t an tos acci-
dentes. 
Gracias a esta nueva vía , será 
aún más agradable acercarse a la 
mayor playa del t é r m i n o . 
* Se rumorea que los solares de 
las tumbas de la ampliación del ce-
menterio de nues t ra Villa, que el 
Ayuntamiento vendió a 15.000 
pesetas, se revenden ahora a razón 
de 50.000. 
Ya se sabe que la especulación 
del suelo es m o n e d a corriente el 
día de h o y , pe ro no obs tan te es 
difícil creer que eso sea verdad, 
por insistente q u e sea el r u m o r . 
¿Acaso los solares del Campo 
Santo son más caros que los que 
están al borde de la más concurr i-
da de las playas? 
* Por fin, ha sido marcado el apar-
camiento de la céntr ica plaza de 
España, ahora sólo har ía falta que 
el Ayuntamiento cediera unos tra-
mos de terraza en el cent ro de la 
plaza o encima de las aceras, a los 
bares, para evitar el peligro constan-
te que representan sillas y mesas 
interrumpiendo la calzada; d a n d o así 
una nueva imagen de esta bella 
plaza andri txola. 
* Ha sido n o m b r a d o nuevo párro-
co para nuestra Villa, el reverendo 
D. Santiago Cor tez ; a quien desde 
estas columnas d a m o s la bienveni-
da. 
* Somos m u c h o s los andr i txoles 
que opinamos que el actual Consis-
torio Democrá t ico , terminará su 
mandato sin haber realizado ningu-
na mejora de las promet idas en su 
campaña electoral , c o m o son, una 
gua rde r í a , una residencia para 
ancianos, agua po tab le , depuradora , 
ambulatorio, y un largo e tc . 
* La temporada tur ís t ica en nues-
tra comarca ha sido fructífera para 
t o d o s , viéndose t o d o s los hoteles y 
playas abarro tados de gente lo cual 
nos congratula. 
* Fue inaugurada una peña del 
R . C . D . Mallorca, presidida por D . 
Ja ime Pujol, con tando con unos 
300 afiliados. 
As i s t i e ron al ac to inaugural 
nuestro alcalde D . Onofre Ale-
many , el presidente del Mallorca D . 
Miguel Con tes t í , a compañado de 
var ios directivos, el en t renador 
Oviedo, el capi tán Gal lardo, varios 
jugadores . Finalizados los parlamen-
tos de rigor, se sirvió un vino espa-
ñol . 
* Aunque no se vea un cuidado 
as iduo en cuanto a la l impieza en 
jardines y zonas verdes de nuestra 
población, es agradable y consignar 
con justicia, que el camión cisterna 
del parque de bomberos , está efec-
tuando una buena labor, dando 
agua a los sedientos árboles y 
plantas ornamenta les . 
* Se produjo un incendio en el 
chalet de t res pisos "La Escala" 
sito en Cala Llamp de nues t ro 
P u e r t o , propiedad del ma t r imon io 
Hannes Alber t , y su señora Ingborg 
Dhensche , m u y conocidos y apre-
ciados por el programa radiofónico 
en la lengua a lemana " R a d i o Balear 
In te rnac iona l" el cual se emite 
cada mañana de ocho a diez en 
Radio Juventud de Palma. 
Aquel d ía c o m o de cos tumbres 
acudieron al e s tud io , cuando al 
poco de llegar sus vecinos les avi-
saron del siniestro, acudiendo los 
bomberos de Andra i tx , Calvià y 
P a l m a ; i n t e n t a n d o sofocar el 
incendio , sin lograrlo. 
Los señores Hannes hab ían ins-
talado rec ientemente su "Es tud io 
2 " en su domicil io empleando en 
ello todos sus ahorros , por lo que 
habida cuenta de que se quemaron 
las instalaciones radiofónicas, más 
de 4 .000 discos, y demás acceso-
rios, se calculan las pérdidas en 
unos 30 millones de pesetas. 
* La Policía Municipal , ha adquiri-
do un coche grúa para retirar de la 
calzada los coches mal aparcados; 
no tándose la precaución que t o man 
ahora los coches mal es tacionados, 
par t icularmente en las zonas vera-
niegas. 
* Nuestro conc iudadano , el corre-
dor Lupiáñez, ob tuvo un t r iunfo 
r o t u n d o en la III Subida al Castillo 
de Bellver; dejando la mar de lejos 
al segundo de la prueba. 
DANIEL 
* Falleció a los 89 años de edad, 
tras guardar cama tan sólo una 
s e m a n a , D . Bartolomé Enseñat 
Alemany, dejando a familiares y 
a m i s t a d e s g r a n d e m e n t e entris-
tecidos . 
El f inado, de oficio albañil , 
cuya salud era vigorosa, no había 
sido visitado jamás por un méd ico . 
Hombre s impát ico , de buen t r a to , 
siempre c o n t e n t o , disfrutaba de un 
ret iro bien merec ido , entre sus 
familiares; siendo conocid ís imo y 
apreciado por t o d o el vecindario, 
prueba evidente de ello, el inmenso 
gent ío que se desplazó a la iglesia 
para despedir le . 
Al elevar una súplica al Creador 
por el descanso e terno de su a lma, 
tes t imoniamos a su apenada esposa; 
Doña María Tortellà Palmer; afligi-
das hijas; María y Margarita; hijos 
pol í t icos Ja ime , (chófer de la 
ambulancia municipal) y Gui l le rmo; 
n ie tos ; y en general a t odos los fa-
miliares, la expresión de nues t ra 
m u y viva condolencia . 
BINISALEM 
* ¿Fue el pr imer acc idente de a u t o -
móvil ocurr ido en Binisalem? El 
día 5 de oc tubre del año 1924 , el 
au to de tráfico de pasajeros que 
hacía el servicio entre Binisalem y 
Palma, fue alcanzado por un a u t o -
móvil en el k m . 22 y con el cho-
que dio en la cuneta . Resul tó gra-
vemente herida la pasajera Anton ia 
Rullán Ripoll de 17 años de edad . 
Posiblemente este fue el p r imer 
accidente de coche ocurr ido en 
nuestra villa. 
* Que las ferias de m a y o y n o -
viembre de cada año en Binisalem 
fueron establecidas en el año 1 8 6 5 . 
* En Binisalem hab ía una feria 
especial que se l lamabaa la feria de 
los corderos , y se celebraba el mar-
tes de la Semana Santa . 
En d icho d í a , cada a ñ o , desde 
la carretera has ta la calle del R e c h , 
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renzo Vanrel l . La presencia de pú-
blico fue m u y impor t an t e para 
aplaudir a la alcaldesa, la joven , 
s i m p á t i c a e in te l igente María 
An ton ia Munar , art íf ice de la 
re forma, y al Presidente del CGI . 
Señalamos t ambién que la labor 
del p in to r poe ta José Simó Quiño-
nes , en bien de esta t e m p o r a d a 
cul tural ha sido premiada con una 
magnífica placa conmemora t iva . 
P U E R T O DE A N D R A I T X 
* El censo de la poblac ión andr i t -
xo la , sirvió entre o t ras cosas, para 
de te rminar el n ú m e r o de casas sin 
ocupar ; s iendo esas un t o t a l de 
2 .080 en t o d o el t é r m i n o , a razón 
de 4 8 5 en Andra i tx , 5 0 9 en 
S'Arracó y San T e l m o , y 1.086 en 
este Pue r to y C a m p de Mar. 
Al parecer , t an ta casa vacía re-
presenta un negocio camuflado que 
le ha pasado desapercibido al pro-
pio A y u n t a m i e n t o . N o responden a 
los funcionarios, pero sí responden 
cuando se presenta un inqui l ino 
para la t emporada estival, ent re 
aquellos que nos visitan, y n o de-
sean ir al ho te l para evitarse moles-
t ias; s iendo la pr imera de ellas la 
policial. E n efecto el t r anseúnte 
que se hospeda en un negocio 
tur ís t ico declarado queda controla-
do por la guardia civil, con las 
fichas que ésta recibe de los h o t e -
les, mien t ras que los que alquilan 
casas escapan a t o d o con t ro l . 
El pr imer negocio que salta a la 
vista, es el alquiler que p roporc io -
nan dichas casas a sus propie tar ios 
que oscilan entre las 65 y las 9 0 
mil pesetas al m e s , e incluso algu-
nos a 140 mil , escapando el que 
cobra , a toda clase de impues tos , 
al n o satisfacer ni cédula fiscal 
sobre alquileres, ni cuota sobre 
beneficios y pa t r imon io al tener su 
negocio sin declarar ; negocio ro tun -
do que escandaliza la buena mora l 
y la conduc ta del que sacando 
m u c h o m e n o s jugo a su naranja , 
paga rel igiosamente sus impues tos . 
Además esa poblac ión descontrola-
da que vive entre noso t ros , nadie 
sabe de qué se sus tenta ; y en tonces 
cabe pensar en el t ráfico de drogas 
y de blancas , que t a n t o p reocupa a 
nues t ra j u v e n t u d , que puede y 
debe venir por a h í ; a causa precisa-
mente de ese gran descont ro l . Un 
ya te puede salir del Puer to cual-
quier día y ho ra , sin que se le pre-
gunte ni a dónde va, ni de dónde 
viene. Menos aún el mot ivo del 
viaje. 
Si una buena par te de quienes 
nos visitan, dejan a q u í sus precio-
sas divisas; o t ra par te se lleva de 
aqu í , las nuestras propias , sin coti-
zar en ingresos, beneficios, ni tasa 
alguna, en la escarcela nacional ni 
munic ipal . Por algo será que en 
Andra i tx circula mucha droga, y el 
que lo ponga en d u d a , que le pre-
gunte a las au tor idades sanitarias. 
Con un poco más de vigilancia, 
t an to estatal c o m o municipal se 
podr ían dar de alta un sin fin de 
negocios que están en la ilegalidad; 
pero ¿quién tiene esas posibilidades 
de cont ro l? 
A q u í está el fondo de la cues-
t ión . 
Cuando se realizó el censo , el 
A y u n t a m i e n t o de Palma, mu l tó en 
15 mil pesetas a todos aquellos 
que no con tes ta ron . Nosot ros igno-
ramos si esas mul tas resolvieron la 
cuest ión. Pero es obvio que todos 
aquellos que fueron a solicitar que 
les fuera qu i tada la mul ta alegando 
a lguna razón aceptable de su 
incomparecencia al m o m e n t o del 
censo tuvieron que declarar para 
qué sirve la casa, y en qué condi-
ciones se alquila. Repe t imos que 
ignoramos el resul tado ob ten ido 
por el A y u n t a m i e n t o de Palma, 
pero nos a t revemos a decir que , 
mismo en el caso de que no se re-
solviera nada , el impor te de la mul-
ta a u m e n t ó por lo menos el caudal 
recaudado y sirvió en algunos casos 
de escarmiento para los que esta-
ban en si tuación ilegal. 
* El programa Regional de Culti-
vos Marinos para Baleares se ha 
puesto en marcha . Desde ahora y 
hasta agosto de 1982 , se experi-
mentará un cultivo de serviolas en 
aguas de Andra i tx , en jaulas flotan-
tes a par t i r de alevines previamente 
cap tu rados —antes de lograrlo a 
part ir de huevos , c o m o ya se hace 
en F r a n c i a - mient ras que se inten-
tará cult ivar ostras en Mahón para 
la exp lo tac ión industr ia l . 
En años venideros , gracias a los 
arrecifes artificiales de los que ya 
hab lamos a n t e r i o r m e n t e , se cultiva-
rán o t ras especies con la misma fa-
cilidad que se cr ían gallinas. 
SAN TELMO 
* Los santelmenses se han quedado 
este año sin fiestas patronales. La 
cosa vino por celosías y envidias 
sin f u n d a m e n t o , por parte de cier-
t o s comerc iantes que se quejaron 
de que t odas las fiestas se celebra-
ban en "El M o l í " ; sin tener en 
cuenta q u e es el único lugar donde 
se pueden celebrar las verbenas por 
el ampl io te r reno que ocupan sus 
pistas de pe tanca . No conviene 
quejarse de lo que hace uno, cuan-
d o se es incapaz de hacer otro 
t a n t o , cualquiera que sea el motivo 
de la imposibi l idad. Además los 
castillos de arena siempre se organi-
zaron en la playa grande, los 
juegos infantiles en la calle princi-
pal , las carreras de natación y 
juegos sobre el mar , cerca de Na 
Caragola. "Es M o l í " , por su parte, 
da vida a muchos comercios en la 
Cala, aunque éstos no quieran reco-
nocer lo . Este a ñ o , el domingo 2 
del pasado agosto , al celebrarse el 
T o r n e o de Petanca "Hermanos 
Enseña t " se apun ta ron más de 60 
t r iple tas , es decir unos 190 jugado-
res , m u c h o s de ellos desplazados 
desde el inter ior de la isla con sus 
familiares; pudiéndose decir que 
fueron cerca de 500 las personas 
que comieron y bebieron aquel día 
en nuestra Cala, repart idas por los 
comercios del r amo , al saber que 
en "El M o l í " no sirven comidas. 
Uno siempre ayuda a los otros, 
aunque sea involuntar iamente . Así 
que los comerciantes que se queja-
ron fue sin razón . Y para colmo, 
un buen señor se paseaba diciendo: 
" Y o soy el a m o de San Telmo, 
nada se puede hacer sin m í , los de 
Sa Punta Blanca serán castigados, 
e t c . " , demos t r ando as í no tan sólo 
su orgullo personal , pero también 
el poco conocimiento que tiene de 
los problemas que afectan a la Cala 
y que claman solución, tanto si 
hay fiestas como si no las hay. 
* Nuestra Cala una de las más 
boni tas de la isla, aunque pequeña, 
t iene una clientela que no se mere-
ce. Se trata de los que vienen el 
domingo por la mañana , llevándose 
la comida y la bebida. Al mediodía 
si t ienen algo que calentar prenden 
fuego a la garriga, haciendo caso 
omiso de la prohibición, bajo los 
pinos en cuya sombra se han 
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S'ARRACO (Mallorca) 
había gran n ú m e r o de r ebaños de 
corderos , y venían de Palma y de 
pueblos de la isla mucha gente 
para compra r el cordero pascual . 
* En el año 1 8 6 8 , ya hab í a un 
carruaje-diligencia que salía de Pal-
ma hacia Binisalem, t o d o s los d ías , 
a las 4 de la t a rde . El p u n t o de 
part ida era la plazuela de la calle 
de San Miguel, al lado del pres idio , 
y en una cochera inmedia ta , se 
despachaban los asientos que costa-
ban dos reales. Cada pasajero p o d í a 
llevar un bul to de 8 libras de peso , 
como m á x i m o . 
* El cine de la calle de la Coma 
se llama "Vi samar" , y fue inau-
gurado el año 1944 . El n o m b r e 
de " V i s a m a r " , viene del pr imer 
apellido de los t res socios que lo 
fundaron D . Andrés Vidal Bonafé; 
D . José Sastre Ferrer y D . Ja ime 
Mar t í Tor rens . 
MARTI 
COSTIX 
* Nues t ra villa se ha benef ic iado, 
este a ñ o , de una magnífica t empora -
da deport iva y cultural , que h a cul-
m i n a d o , el d ía 6 de sep t iembre , 
por la inauguración de la remodela-
ción de la Casa Consistorial ; en 
p r e s e n c i a d e l P r e s i d e n t e del 
Consejo General Inter insular . Ben-
deció la reforma el Reverendo Lo-
PARIS BALEARES 
amparado. Al marcha r , dejan los 
desperdicios del b a n q u e t e con las 
correspondientes latas de conserva, 
botellas ro tas , papeles llenos de 
grasa; cuando no añaden sus pro-
pios excrementos , antes de regresar 
a sus pun tos de or igen. Y gracias si 
no le p renden fuego al m o n t e , 
como ocurr ió el 15 de agos to , 
escapándose luego antes que lle-
guen los b o m b e r o s , quemándose 
por su culpa, varias hectáreas de 
pinar y m o n t e ba jo . Una verdadera 
calamidad que ni siquiera t iene el 
valor de r econocer su falta y hacer 
"mea cu lpa" . 
* Un i m p o r t a n t e n ú m e r o de 
e m b a r c a c i o n e s per tenecientes a 
extranjeros que pasan sus veranos 
en nuestra Cala, fueron visitadas 
por ladrones al curso de la n o c h e , 
llevándose t o d o cuan to de apeteci-
ble encont ra ron en ellas. Lást ima 
que quienes pagan para convivir 
entre noso t ros , asegurando el por-
venir de nues t ros intereses, esté a 
la merced de los l adrones , que le 
quitan las ganas de volver. 
S ' A R R A C O 
* Las fiestas pa t rona les , pasaron 
sin pena ni gloria, con un progra-
ma como en pasadas ediciones . 
Aunque con pocas novedades , h u b o 
para todos los gustos y todas las 
edades. El éx i to lo hace el públ ico 
con su presencia si acude , y a q u í 
el público h izo ac to de presencia 
en todos los ac tos . Se adelantaron 
las fechas de las verbenas c o m o ya 
es tradicional, a fin de celebrarlas 
antes que los tur is tas de agosto 
regresen a su país de residencia. 
El día de San Agus t ín , h u b o 
una velada de canción mal lorquina 
a cargo del andr i txo l Toni Morlá , 
que gustó m u c h o ; y para la Mare 
de Déu de la Trapa , la pr imera 
actuación en nues t ro pueb lo del 
grupo "Bailes Mallorquins d 'An-
draitx", mien t ras que " A g a r a " se 
llevó todos los aplausos por su 
actuación " J o seré es seu g e n d r e " , 
que vino m u y b ien a todos los 
actores. 
* La Permanente del 3 del pasado 
agosto a c o r d ó , que pase a la Comi-
sión de Obras y al señor Alcalde, 
(que estaba de vacaciones aquel 
día) el escri to de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urba-
nismo, ofreciendo la ejecución y 
subvención del Saneamien to de San 
Telmo y ot ras obras de infraestruc-
tura. 
Sí, lector , has leido bien, el 
Ministerio ofrece la ejecución y 
subvención del saneamien to de San 
Telmo y ot ras obras . 
Es tan i m p o r t a n t e , c o m o para 
aceptar sin el más m í n i m o t i t u b e o , 
aunque tengamos los beneficiarios 
de tan grata reforma, que abonar 
nues t ra par te . 
Os informaremos de lo que 
digan la Comisión y el Sr. Alcalde, 
que por eso fueron consul tados . 
* Al curso del pasado verano el 
A y u n t a m i e n t o a u t o r i z ó la 
construcción de unas terrazas a 
ambos lados de las escaleras de 
acceso al Mollet de San Te lmo . 
Son nada menos que 144 met ros 
cuadrados de zona marí t imo-terres-
t r e que pasan a ser propiedad pri-
vada, cuando la Ley dice que es de 
t o d o s y debe quedar libre. El 
A y u n t a m i e n t o alega por su defensa 
que no ha hecho más que refren-
dar una autor ización que venía ya 
concedida desde el MOPU. 
El malestar fue evidente , por 
haberse concedido un espacio que 
el ú l t imo Consis tor io franquista n o 
au to r i zó . Y si pudiera haber alega-
d o —creen algunos— la necesidad 
de ampliar las escaleras de acceso 
al Mollet , que ahora no podrán 
ampliarse, las terrazas ocupando 
t o d o el t e r reno libre que quedaba . 
La Asociación de Vecinos que en 
principio deber ía velar por los inte-
reses generales de la poblac ión , n o 
se movió en al caso a lud ido ; cuan-
do le t ocaba defender el bien de 
t o d o s . 
* En una no t a de prensa publicada 
rec ien temente , se decía que nues-
t ros puer tos depor t ivos resultarán 
cada día más t en tadores para las 
embarcaciones de lujo del nor te 
e u r o p e o ; calculándose en círculos 
e s p e c i a l i z a c o s que unas 4 .000 
embarcaciones van a elegir Baleares 
c o m o lugar de a t raque al curso de 
los úl t imos 5 años . Prueba de ello, 
el hecho de que una marca interna-
cional de yates veleros de yerro ha 
adqui r ido 40 amarres en el ya satu-
rado Real Club Náut ico de Palma. 
Se t ra ta de embarcaciones que 
cuestan unos 4 0 millones de pese-
tas cada una . Por lo t a n t o son t u -
ristas adinerados de los que t an ta 
falta les hacen a nues t ros comer-
ciantes . El Puer to de Andra i tx está 
a t o p e , y a causa de eso , una vein-
tena de yates pe rnoc ta ron unos 15 
días frente del Pantaleu de San 
Te lmo . 
Es hora que el MOPU se decida 
a autor izar la construcción del 
puer to previsto en Cala S'Algar, 
que podrá dando albergue a los 
que ya lo buscan , compet i r venta-
josamente con los mismos del sur 
de Francia e Italia, los de a q u í , 
d isfrutando de mejor clima, aguas 
más limpias y a mejor precio . 
Además dicho pue r to con sus 
res taurantes , club social, talleres de 
reparación de yates en dique seco, 
creará puestos de t rabajo, además 
del a u m e n t o de ventas que propor-
cionará a los comerciantes . 
I-a empresa ensanchará la carre-
tera vieja de San Te lmo por Sa 
F o n t des Mores, a fin de llegar a 
t é rmino sin atravesar el p o b l a d o , 
cuyo reciente riego asfáltico no re-
sistiría el paso de los camiones pe-
sados. La centralilla telefónica pre-
vista para 4 0 0 l íneas , solucionaría 
felizmente a precio normal , el telé-
fono que t an ta falta nos hace . 
* El riego asfáltico de las calles 
del casco viejo, retrasa quizás para 
s iempre, el saneamiento de las 
aguas sucias que en m u c h o s chalets 
de la pr imera l ínea son vertidos 
sobre las rocas , cuando n o en el 
p ropio mar ; cuando la Ley lo 
p roh ibe . As í que el asfalto n o solu-
ciona t o d o s los problemas que 
afectan al vecindario empezando 
por la construcción de fosas sépti-
cas he rmét icamente cerradas. 
* La mayor í a de las curvas de la 
carretera q u e nos une con San 
Te lmo , fueron deb idamente ensan-
chadas, siendo ahora un placer el 
acercarse a aquella alegre y bon i ta 
p laya . 
Era una mejora urgente y apre-
miante que po r fin se realizó. 
Ahora vendrán más turis tas que 
antes , ya que a mayor facilidad, 
mayor t raf ico. El sábado 8 del pa-
sado agos to , la playa apareció con 
aguas verdes, cuando de cos tumbre 
son de las más limpias de Mallorca, 
y además en ciertos lugares cubier-
tas de una fina capa de acei te su-
cio que impedía el b a ñ o . Los res-
ponsables no p o d í a n ser o t ros que 
unos yates de lujo fondeados en t re 
la costa y el Panta leu , que además 
de n o pagar nada por su fondea-
m i e n t o , cambiarion all í el aceite 
usado de sus m o t o r e s , impidiendo 
el baño a quienes precisamente 
pagan su hospedaje en los hoteles 
para poderse bañar . 
Y que sepamos , ni la policía 
municipal , ni la guardia civil, inter-
vinieron para nada . Durante el 
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puente del 15-16 de agosto , los 
yates que quedaron fondeados en 
la Cala eran 15 . ¿Cuándo se cons-
truirá el Puer to Deport ivo? Que 
esos navegantes paguen para su 
estancia y l impieza. 
* Falleció a los 75 años de edad 
Doña María Marqués Borras de la 
Trapa , viuda del que fue Don Bal-
tasar Palmer de "Son T i ó " . 
Nacida en Lisieux (Francia) y 
tras pasar su juven tud en aquel 
país , vino a este pueblo donde se 
casó. Y como a q u í se q u e d ó , era 
muy bien conocida y m u y aprecia-
da por su infinita b o n d a d , su don 
inna to de buen t ra to de gentes , y 
su manera de crearse amistades. 
A todos sus familiares y en par-
ticular a sus hijos, Pedro-Juan y 
An ton io comerciantes de Paguera, 
t e s t i m o n i a m o s la expresión de 
nues t ro m u y sent ido pésame. 
* Se habla de crear un camping, el 
pr imero de Mallorca, algo de cate-
goría que serviría de atract ivo para 
un tu r i smo que apenas si viene al 
n o encont rar lo necesario, que es 
agua abundan te t a n t o fría como 
caliente, wàters , y comercios cerca-
nos donde abastecerse. Se habla de 
unos ter renos cerca de Son Allobe-
t a en San Telmo prác t icamente sin 
explotar . 
Pero se dicen tan tas cosas... 
* En nuestra iglesia parroquial del 
Santo Cris to , contrajeron mat r imo-
nio la bella y simpática Catalina 
Salva Alemany cuyo vestido blanco 
realzaba aun más su innata belleza, 
hija de nues t ros part iculares amigos 
D. Tomás y Doña Juana , domicilia-
dos en la plaza Mayor de Palma, y 
el apues to joven Luis Gonzalvo 
Robledo hijo de los consortes D. 
Manuel y Doña Sampedro , con do-
micilio en Cala L lamp. 
Respe tando el lu to de la novia 
que perdió a su padre hace unos 
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S 'emoció q u e he tengí 
una emoció d'alegria 
per celebrar-se aqueix 
un ben assenyalat fet , 
es casament d 'es meu net 
a m b una guapa novia. 
I a ixò es d 'està con ten t 
i els desitg felicitat 
que mai tenga acabamen t 
i sia t a m b e comple ta t 
en t re aquesta bona gent 
que tant be els ha a c o m p a n y a t 
en t an t celebrat m o m e n t . 
G. VERD 
* El pasado día 28 de agosto doña 
Margarita Juan Cañellas, encon t rán-
dose en avanzado es tado de gesta-
ción tuvo que ser ingresada en la 
clínica del Dr . Rotger , habida 
cuenta que la par tur ienta no pod ía 
valerse p o r ella misma pare el feliz 
a l u m b r a m i e n t o , t uvo que ser inter-
venida quirúrgicamente por el gine-
cólogo Dr . Gil. Del resul tado de 
la felicísima intervención nació un 
robus to varón cuyo peso fue de 
4 , 3 0 0 kg. T a n t o la m a m á q u e du-
rante 10 días para responerse per-
manec ió bajo los cuidados clínicos 
c o m o el recién nac ido , pasaron a 
su domicil io donde se encuen t ran 
pe r f ec t amen te . 
A sus papas don J u a n F o n t y 
doña Margarita Juan , a su hermani -
ta Margarita Victor ia , abuelos pa-
te rnos d o n Miguel F o n t y doña 
Margarita Font i r ro ig , de Lloret de 
Vista Alegre, y a sus abuelos 
ma te rnos doña Ana Cañellas y don 
Juan " V e r d a " , reciban por t an 
f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o nuestras 
felicitaciones más sinceras. 
Al nuevo r e toño en la pila bau-
tismal se le impondrá el n o m b r e de 
Juan Miguel. 
* En la " c a s o n a " residencial vera-
niega de Ca Na Rosa, propiedad de 
nues t ros part iculares amigos don 
Guil lermo Palmer " R o s a " y distin-
guida señora doña Teresa Mar t í , se 
han visto complacidos durante las 
vacaciones de la época estival con 
la visita y estancia en pr imer lugar 
de sus hijos don Gui l le rmo, delega-
do en Barcelona de la Caja de 
Ahorros " L a Caixa de t o t s " , acom-
pañado de su señora doña Rosé 
como también de sus tres hijos, re-
to rnándose a la Ciudad Condal 
lugar de residencia. 
Con el mismo fin lo hic ieron 
sus hijos don Matías , encargado- en 
Barcelona de una gran empresa h o -
landesa dedicada a la Impor tac ión 
y Expor t ac ión , aoompañado tam-
bién de su esposa doña Pilar y sus 
tres hijos. 
A t o d o s les deseamos un gra to 
recuerdo de su feliz estancia entre 
noso t ros , a la par que auguramos a 
la familia toda de Ca Na Rosa un 
buen viaje y hasta el p róx imo a ñ o . 
Depuis janvier 1980 , je vous 
con te un peu c o m m e une écoliére, 
l 'histoire de nos belles Abbayes 
N o r m a n d e s . 
Hélas! , ces récits ne sont certes 
pas d 'un comple t abso lu , peut ê t re 
m a n q u e t ' i l b eaucoup de choses 
intéressantses que j ' i g n o r e , mais j ' a i 
essayé de vous intéresser et de 
vous dis traire , et de vous faire par-
tager les richesses vues et apprises , 
lors des visites o u des p romenades 
ou des excursions que nous avons 
eu la chance de faire avec mes 
frères en famille ou avec des amis . 
J 'espère vous avoir interessés, 
excusez les fautes et oublis et m o n 
style primaire de certaines défini-
t ions; n 'es t pas écrivain qui veut , 
e t , je vous remercie d 'avoir eu la 
bonne gentillesse et la b o n n e vo-
lonté de me lire. 
Nous allons donc p o u r clôtu-
rer.. . , ce t te année des Abbayes , 
donne r une liste d 'abbayes o u mo-
nastères qu i se t rouvent en divers 
points de la N o r m a n d i e ; cette liste 
ne peut ê t re complè te , il me fau-
drait au moins deux ans pour les 
décrire, et su r tou t il me faudrait 
me déplacer pour compulser des 
archives et d o c u m e n t s et vérifier 
les sources des d o c u m e n t s . 
Mais je veux, néanmoins termi-
ner ces récits par la plus belle mer-
veille du Monde "Le Mont Saint 
Michel" . 
Ce pe t i t condensé viendra vous 
remémorer l 'histoire du Mont Saint 
Michel, que no t r e cher ami cadet , 
et Vice Président des Cadets de 
Majorque, nous avait si bien conté 
dans le Paris-Baléares, à la suite de 
son voyage en Normand ie , voici 
quelques années . Je ne puis d o n c 
passar par delà ce beau récit de 
Monsieur Juan J u a n Porsell de Pal-
ma . 
En par tan t de Caen, vous pou-
rres voir l 'abbaye d 'Ardenne , en 
d i r e c t i o n de Bayeux, ancienne 
abbaye de l 'ordre des Prémontrés , 
fondée en 1122; l'église est en res-
t au ra t ion , peut-être même que les 
t ravaux sont te rminés o u bien 
avancés; vous y admirerez l 'admi-
rable nef du XII e siècle les bâti-
ments conventuels qui da tent du 
XVII siècle. 
JUAY M O N D A Y E 
Si vous passez par Juay Mon-
daye, vous pouvez voir également 
l 'Abbaye de Mondaye , du XVIII e 
siècle, qui est toujours habitée par 
les Moines, qui vous feront visiter; 
l 'Abbatiale est devenue l'église pa-
roissiale. Les cérémonies se dérou-
lent dans un très bel ensemble dé-
coratif, qui se rencont re particuliè-
r e m e n t e n N o r m a n d i e . Cet te 
Abbaye appar t ient a l 'ordre des 
P rémont ré s . Vous y verrez les 
peintures d 'un prieur Eustache Res-
to u t , qui serait l 'oncle du célèbre 
peint re Jean R e s t o u t , puis les gran-
des orgues de Par izot , et également 
un groupe sculpté en terre cuite de 
Melchyor Verly du XVIIIe siècle, 
et aussi les t ravaux des moines 
s e l o n l e s a n c i e n n e s méthodes 
c o m m e a Saint Wandril le. 
Delà, rendez vous a Plessis Gri-
m o u l t , vous y trouverez les restes 
de l 'abbaye don t Bossuet, fut 
l 'abbé commanda ta i r e , il subsiste la 
base de la t o u r du Xl le siècle, avec 
un très beau portai l d'entrée du 
Xl I Ie et une salle capitualire du 
XlVe . 
A Longue Sur Mer, l'abbaye de 
S a i n t - M a r i e , ancienne Abbaye 
Bénédict ine de 1168 , dont il reste 
le bâ t iment abbat ia ledes XIII et 
X lVe siècle qui fut modifié au 
XVII Ie , des dalles tumulaires en 
carreaux vernissés, de la fin du 
XII le siècle et quelques vestiges du 
cloitre et du choeur de l'ancinne 
église. 
Vous cheminerez alors, a Saint 
Gabriel de Brecy. 
Ce prieuré du XI e siècle, est 
t rès riche d 'o rnementa t ion romane 
l'église romane et le réfectoire 
voûtes d u XVe, une curieuse che-
minée cyl indr ique, le beffroy et 
des poteries d u XI I le . 
A Saint Hymer , vous visiterez 
l'église, don t la clé est a prendre a 
la maison d 'en face. L'église et les 
bâ t iments sont d ' époque romane, la 
chapelle a droi te du choeur a été 
réédifiée au XlVe siècle, ainsique 
les v i t raux, vous remarquerez les 
deux tab leaux de Jean Restout, 
une copie de la " C è n e " de Philippe 
de Champaigne , qui étai t autrefois 
a Port Royal des Champs . De très 
beaux travaux sur bois notamment 
une t res curieuse chair du XVIIe, 
dans le choeur de belles stalles, et 
trois beaux devant d 'autel en bois 
scuplté des XVI et XVII siècles; le 
clocher date de 1730 , et serait une 
réplique de celui de Port Royal des 
Champs . 
SAINT P I E R R E SUR DIVES 
La tante de Guil laume le Con-
quéran t , fonda l'église abbatiale Bé-
nédic t ine ; c'est un très bel édifice 
goth ique de basse Normandie , les 
tours des XII et XIV siècles, ren-
dent une certaine élégance a la fa-
çade, la nef est vaste et du XVe 
siècle, la salle capitulaire est du 
XlI Ie , est remarquable par "La 
Grande Mosaique du Pays d'Auge", 
qui est au centre . 
Et par un dé tour reposant , vous 
verrez Saint Sever, da tan t du XlIIe 
ABBAYES ET 
TRESORS N O R M A N D S 
meses , la ceremonia se llevó a cabo 
en la más estricta in t imidad . 
Deseamos a la novel pareja, una 
inacabable luna de mie l , y que ten-
gan mucha suer te en su nuevo esta-
d o , a la par que fel ici tamos a los 
familiares de ambas par tes . 
* Salió con in tenc ión de dar una 
gira por Francia , la señori ta Catali-
na Pujol (Saque) donde visitará 
Poitiers y Saint-Nazaire en t re o t ras 
c iudades. 
Nues t ros deseos de grata estan-
cia y feliz r e t o r n o , la a c o m p a ñ a n . 
* Nues t ro b u e n amigo y colabora-
dor de esta revista D . Anton io 
Vich "Vigue t " , t ras pasar el verano 
en su quer ido " M u s c a d e t " desde 
cuyas terrazas puede admirar el 
casco del pueb lo que t a n t o aprecia, 
se despidió de t o d o s para ir a 
reunirse con sus familiares en Nan-
tes donde pasará el invierno. 
Salud y suer te , amigo . 
* El pasado día 29 de jul io y en 
el Juzgado Municipal n ú m e r o 2 , de 
Palma de Mallorca, contrajeron ma-
t r imonio civil los apues tos jóvenes 
Don Enr ique Prio Perpiñá y la 
Sr ta . Carmen Conde Bosch. 
La joven pareja una vez cumpli-
m e n t a d o s los propós i tos a sus fíeles 
p rome t imien tos matr imonia les an te 
el Sr. J u e z , quedaron cívicamente 
un idos en el lazo ma t r imonia l . 
L o s novios, padres , abuelos , 
familiares e invi tados , se traslada-
ron a S 'Arracó, en el lugar denomi-
nado Es Pla de Ca 'n Verd y en 
cuya veraniega y residencial casería, 
propiedad del abuelo ma te rno mes-
tre Guillem Perpinyà " V e r d " , se 
sirvió a la sombra del empar rado y 
acomodados en los inter iores de la 
misma, un del icado b a n q u e t e ser-
vido po r un afamado res taurante 
pa lmesano . La fiesta resul tó lucidí-
sima a pesar de la inclemencia del 
t i empo que en este s impát ico acon-
tec imien to no se m o s t r ó m u y 
indulgente . La felicidad de los no-
vios compar t ida con la alegría de 
todos los all í presentes , q u e d ó ru-
bricada t ras los br indis y los mejo-
res deseos para los nuevos desposa-
dos entre burbujas y copas de 
c h a m p a n y , celebrándose un anima-
d ís imo baile. 
A los noveles desposados , a la 
madre del novio doña Juan M . a 
Perpiñá, Vda . de Pr io , a los padres 
de la novia y de una forma parti-
cularísima a los abuelos ma te rnos y 
es t imado colaborador de "París-Ba-
leares" , mestre Guil lem Perpiñá 
" V e r d " y esposa doña Magdalena de 
"La T r a p a " , a quienes les t ransmiti-
mos nues t ros mejores deseos de fa-
licidad sincera. Y para los novios 
nuestros mejores p lácemes , unidos 
desde estos pro legómenos de una 
felicísima luna de miel y de dichas 
inacabables. 
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Saint-Pierre-Sur-Dives. L'Abbatiale. 
siècle, c'est une ancienne abbaye 
bénédictine, fondée en 1070 , par 
Hugue I, v icomte d 'Avranches . Ce 
monument mér i te une b o n n e et 
longue visite, t o u r l an te rne , inspirée 
de celles d e Cou tances , de beaux 
vitraux d u XII I , le choeur avec son 
abside a cinq pans ajourés d'élégan-
tes lancettes (ogives de forme 
allongées). 
Il subsiste encore t o u r a tour , 
encore que lques aut res abbayes et 
prieurés, d ' un assez grand in térê t : 
Au Val Richer prés de C a m b r e m e r , 
a Dives Sur Mer, l 'Abbaye d u Bois 
Hibon, a Aulnay sur O d o n , a D e u x 
Jumeaux, en t re Bayeux et Isigny, 
etc., e tc . . . . Ces Abbayes et monas-
tères sont admirab lement protégés 
dans des cuves e t des vallons qui 
les émerveillent les grandissent et 
leur assurent le calme et le repos 
de la campagne verdoyante an imée 
par les t i n t emen t s des cloches de 
ces clochers merveil leux et souvent 
fortifiés. 
Dans les églises paroisiales, vous 
y trouverez des tableaux de pein-
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t res il lustres, de magnifiques sta-
tue t tes faites par les artisans locaux 
ou provenant des aciéries de Caen, 
ou des cuivres de Pontorson et de 
Ville Dieu Les Poêles, ou des faien-
ceries de Bayeux , beaucoup pro-
v i e n n e n t des Abbayes sinistrés 
comme de l 'Abbaye de No t re 
Dame du Bois, d u XHIe siècle 
d o n t q u e l q u e s ruines subsistent 
encore . 
A Solligny la T rappe . Vous ne 
manquerez pas de voir la Grande 
T r a p p e , légendairement connue 
comme le Mont Saint Bernard , du 
même ord re , elle fut fondée en 
1122 , par R o t r o u III, elle est enco-
re bien vivante malgré qu'el le fut 
souvent endommagée , incendiée et 
pillée, mais toujours reconst ru i te . 
La nouvelle église fut consacrée en 
1895 . A l ' intérieur de l 'Abbaye re-
m a r q u e z les const ruct ions du 
XVIIe siècle, le bâ t iment des hô tes , 
go th ique du XI I l e , et les deux 
autres bâ t imen t s du XII et XIII e 
qui sont a restaurer . 
En suivant votre rou te , a Saint 
Cyr la Rosière, vous t rouverez le 
prieuré de Sainte Gauburge du 
Xl lème siècle et l'église avec son 
abside a 3 pans , et nef un ique du 
XHIe. Le clocher termine admira-
blement l 'ouvrage. 
ABBAYE DE LONLAY 
Le comte de Belleme, fonda au 
XI iéme siècle, l 'abbaye de Lonlay, 
qui fut confiée aux Bénédict ions, 
sinistrée par trois incendies et aussi 
par la guerre de 1939-1945; de 
l'église il subsiste un choeur gothi-
que , un t ransept r o m a n du XHIe , 
le clocher d u XII et le porche du 
XV; de l ' abbaye , il reste seulement 
la sacristie, la salle du chapi t re , et 
une partie de l 'ancien c lo î t re . 
Si vous avez la chance de passer 
plusieurs jours dans l 'Orne, vous 
pourrez avoir le plaisir de découvrir 
les nombreuses richesses archi tec tu-
rales d 'un style local, qui essaye de 
s'assimiler a la na ture de ces mag-
nifiques herbages, qu 'habi l lent et 
défendent les murs des Abbayes et 
des prieurés bien conservés ou en 
res taura t ion , muti lés par la guerre 
e t remplis de souvenirs hero iques . 
Oh! si ces murs pouvaient rappeler 
le passé, mais co mme ces ru ines , 
gardons le silence recueilli et lais-
sons nous rêver dans les collines. C e s 
ainsi q u e nous arrivons a Pontorson . 
P O N T O R S O N 
Pon to r son , est p o u r ainsi dire la 
por te qui s 'ouvre sur la "merveille 
des merveil les", c'est la rou te qui 
nous condui t vers ce m o n u m e n t 
grandiose et impress ionnant , qui 
nous procure une émot ion cer taine; 
c e t t e é n o r m e masse fortifiée, 
juchée sur la roche grani t ique a 
environ 50 à 60 met res de hau teu r , 
sur le chemin de la Bretagne séparé 
de la Normandie par la rivière "Le 
C o u e s n o n " et sa légende, qui veut 
que cet te rivière qu i est la sépara-
t ion naturel le des deux provinces 
Normandie e t Bretagne, m e t t e le 
Mont Saint Michel en Normand ie , 
alors que les b re tons aimeraient 
qu'i l fut chez eux . 
Normand au Breton, il n ' impor-
te et n ' e m p ê c h e qu' i l impose sa 
masse au bou t de cet te in termina-
ble digue construi te par la main 
des h o m m e s , qu i nous permet 
aujourd 'hui de nous rendre en voi-
ture jusqu ' au pied d u Mont Saint 
Michel qui est construi t sur le 
mon t T o m b e , dans une citée a t t ra-
yant riche et cur ieux, mais com-
bien dangereux du fait des marées; 
Les grandes marées dites d 'équi-
noxe sont n o t a m m e n t célèbres à 
voir à cet endro i t , elles font retirer 
la mer jusqu 'à 10 et même 15 
km. , du rivage. Ainsi reculée, la 
mer mugissante , boui l lonante et 
écuman te , r emon te et recouvre les 
sables, par encerclements progressifs 
des mares , et la to ta l i té des sables 
de la baie a la vitesse d 'un cheval 
au galop. Bien des noyades se sont 
produites par grandes marées , et 
aussi du fait des sables mouvants . 
La majesté d u Mont , est inoublia-
ble , sur tout par un beau clair de 
lune , quand il se reflète sur les 
sables humides . C'est une vraie 
merveille. On y revient toujours. 
Il y a aussi le Mont Tombelaine 
voisin a quelques lieux dans les 
sables du Mont T o m b e , t ous deux 
autrefois émergeaient de la forêt 
immense , d u n o m de la forêt de 
"Scissy" . La foret de Scissy, étai t 
autrefois habi tée par les Celtes et 
les Gaulois , ¿peut être que les 
Druides ont han t é ces rivages, selon 
leur croyance et leur Dieu? 
De nos jours et depuis des siè-
cles la foret de Scissy, a complè te -
men t disparu, mais a Cancele , et 
autres environs proches vous t rou-
verez encore des charpentes faites 
avec le bois de la forêt et aussi en 
Normandie a Diellette et autres 
peti ts por t s de la Baie d u Mont 
Saint Michel, o u des moul ins . 
Il existe aussi une légende et 
cette légende dit: qu ' en l 'an 7 0 8 , 
l 'archange Saint Michel, est apparu 
à A u b e r t , q u i é t a i t êveque 
D'Avranches , et lui aurai t o rdonné 
de construire un sanctuaire , sur le 
Mont T o m b e , l 'évéque Auber t se 
croyait le j oue t du d é m o n et regu-
sa de se soumet t re a cet o rd re . Ce 
n'est q u ' a u troisième commande -
men t que l 'archange Saint Michel, 
l 'ayant touché du doigt au f ront , 
lui laissant une marque profonde , 
ob t in t de l 'évéque la cons t ruc t ion 
de cet ouvrage. 
L'évéque Auber t , envoya alors 
des moines en terre Byzant ine 
chercher des reliques qui se t rou-
vaient au Mont Gorcon , au Sud de 
l 'Italie, région italienne connue 
pour honore r Saint Michel. Leur 
voyages dura plus d 'un an e t fut 
mouvementé e t traversé de mira-
cles. Mais lorsqu'ils furent ne vue 
du Mont Saint Michel, ils furent 
stupéfaits de consta ter que le sanc-
tuaire n 'é ta i t plus dans la forêt , 
foret de Scissy) mais en Mer, 
en touré d 'eau de tous cotés . 
Voyez là, la volonté divine, en 
ces lieux tou t est surnature l . 
Soit force de la na tu re , toujours 
est il , que la forêt a été englout ie , 
la légende dit Raz de Maree "mais 
croyons bien qu ' i l doi t s'agir d 'un 
grand événement surnaturel du , soit 
a la na ture du sol qui avoisinait les 
sables mouvan t s , soit a la mer , a 
cause d 'une très grande marée 
exceptionelle de l ' époque . 
L 'Abbaye fut consacrée en 710 , 
et fut baptisée non pas Mont 
T o m b e , mais Mont Saint Michel. 
Voila chers Cadets , pour moi , se 
termine ici la rou te des Abbayes et 
Trésors Normands" , a vous de 
poursuivre cet te route aux Tresors, 
la France , en possède bien d 'autres 
encore Abbayes , Monastères , Prieu-
res, et si vous cherchez bien, de-
p u i s l 'Abbaye de Cluny, vous pou-
rrez prendre le chemin célèbre, 
connu de bien des pèlerins de 
France et d 'Espagne, c'est le che-
min de Compostel le . 
Je vous souhaite bonne rou te . 
MADAME A. R. PERRIGAULT RIPOLL 
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Ce mois aux Baléares 
* Mr. Barthélémy R iu to r t a gagné ce t te année un concours na t ional per-
m e t t a n t d 'obteni r de la cellulose á part i r des bambous de 1'Albufera. Il 
nous a di t : - O b t e n i r du couran t électr ique par le vent , est fort s imple. Il 
suffit d 'util iser la force du vent décomposer l 'eau en oxygène et h y d r o -
gène . L 'hydrogène reste immagasiné et un m o t e u r produi t l 'énergie élec-
tr ique . 
La mat ière première é tan t inépuisable , cela ne coûterai t pas cher; et 
de p lus , le pétrole se faisant ra re , il faut aviser. 
* Le Maire de Campos a fait preuve d 'un intérêt si personnel au sujet de 
l 'urbanisat ion de la plage "Es T r e n c " , que les écologistes du G. O . B. , lui 
on t décerné le pr ix " C i m e n t " dest iné a ceux qui se dis t inguent par leur 
mépris envers la N a t u r e . 
* La pharmacie de la Char t reuse de Val ldemossa, considérée co mme une 
des plus anciennes d 'Espagne , va être res taurée . 
Les anciens méd icamen t s que les recipients con tena ien t , on t é té 
ex t ra i t s , classés, et conservés. 
* Les premiers avions-ambulance d 'Espagne seront mis en service a 
Palma, et serviront a la guérison des malades inter-Des. 
* Le Ministère d 'Agricul ture déploie une grande activité p o u r sauver la 
t o r t u e terrestre majorqu ine , menacée d 'ex t inc t ion par le fait que les 
part icul iers gardent les t o r tues prisonnières dans les jardins o ù elles ne se 
reproduisen t pas . U n parc de r ep roduc t ion fût créé dans la zone de 
Campos , o u seize couples sont en plein r endemen t . 
* 8 0 0 dossiers p o u r infract ion sont é tudiés par l 'Adminis t ra t ion , en vertu 
de la Loi de Pro tec t ion des Côtes d 'Esgpagne; aprouvée en mars de 1980 , 
d o n t le principal bû t est d ' empêcher les cons t ruc t ions abusives qui d'égra-
den t les côtes . 
* Les pet i t s clubs de foot-ball , ceux qui j o u e n t en 3 m e . división, n 'échap-
pent pas a la violance. A cause de la violance les pet i ts clubs qui sont la 
seule dis t ract ion du d imanche dans les c o m m u n e s rurales , on t d û payer 
en amandes au cours de la saison 80-81 rien que p o u r les Baléares 
3 .142 .625 pesetas ; somme qu i , sans violence, aurai t permis la modernisa-
t ion des instal lat ions qui p o u r la p lupard sont en p i t eux é t a t . 
* Un médec in espagnol , Mr. Pascual Navarro Salas, dit avoir découver t la 
peau biologique. 
Il p rend que lques microbes , les m e t dans un bouil lon de cu l tu re , et 
aussitôt se forme un tissu t rès fin, qui est la peau biologique. Il la sèche, 
la stérilise, et une fois passée au serum, l 'aplique sur les plaies e t ulcères 
des pa t ien t s . La cicatr isat ion se fait sans allergies ni rejets. En ce mo-
m e n t , il en t r ep rend des essais p o u r créer des cellules humaines vivantes. 
Fait assez cur ieux , ces collègues médec ins , n e font aucun cas de ces 
expér iences . 
* La liaison mar i t ime Por t -Vendres - Alcudia , devait se faire en 10 heures , 
ce qu i permet ta i t un aller-retour t ou t e s les 24 heures . En réalité le ba-
teau couvrant la ligne, un ancien cargo t ransformé, n ' á pas pû faire la 
traversée en moins de onze heures , et parfois douze ; les jours ou les 
couran t s lui é taient conconta i res . De ce fait il était tou jours en re ta rd , 
jamais a l ' heure . Des dépar t s prévus p o u r 19 heures 3 0 , n 'avaient lieu 
q u ' à 4 heures 30 d u m a t i n . Cela n o n seulement contrar iai t t ous les pro-
jets du tour i s t e , mais compor ta i t d u t emps perdu e t de la gêne; t ou t en 
augmen tan t leurs frais. 
La Compagnie dit qu 'e l le me t t r a en service l 'an p rocha in , un navire 
f lambant neuf, qui respectera les horai res . 
Seulement voilà, c'est cet te année qu ' i l aurait fallu respecter les 
horai res ; car chat échaudé , craint l 'eau froide. 
* Des chasseurs furtifs s 'approprièrent de 187 jeunes to r tues terrestres en 
Grèce , et les envoyèrent en Hollande où elles devaient être vendues ,en 
douce , a bon pr ix . Heureusement la police in tercepta le trafic et les 
jeunes t o r tues furent confiées au natur is te Mateo Kramer qui les á soig-
nées pendan t treize mois dans son domaine prés de Manacor . Une fois 
bien développées, les to r tu res furent expédiées fin août dernier par avion 
dans leur Grèce na ta le , o ù les écologistes une fois cont rô lées , les relâchè-
rent dans la na tu re . 
* Rien q u ' a u x Baléares il y à, a coté des 4 0 mille appa r t emen t s qui sont 
en régie, 25 mille autres qui se t rouvent en période de légalisation et 75 
mille appa r t emen t s qui pour n ' ê t r e pas déclares, malgré une offre de 
légalisation sans amande de la part de l 'Adminis t ra t ion; sont pratiquement 
illégaux; qu i ne payen t po in t de taxes , pas d ' impô t s , qui peuvent faire 
des prix au rabais , d o n c concurrencer ceux qui sont en régie. Avant 
l 'entrée a la C . E . E . , il faudra que l 'Espagne m e t t e de l 'ordre dans sa 
maison. 
* Une nouvelle galerie de t i r , dest inée a l ' en t ra inement des policiers, 
vient d 'être installée a Palma; do t ée des systèmes é lect roniques les plus 
avancés. Elle est la segonde du genre installée en Espagne. 
* Ces jours-ci , la première centrale t é léphonique Semi-electronique será 
mise en marche a Pa lma. Ce procédé est le premier installé en Espagne. 
Les fonct ions de l 'unité de controle seront assumées par un ordina-
teur . 
* U n majorquin Juan C o m p a n y , est le seul peintre d 'Eu rope utilisant un 
procédé de son invent ion qui permet de pe indre d i rec tmene t sous la mer. 
Au fond de la mer il a t rouvé —et mis sur toiles— des couleurs qui 
n 'exis tent po in t sur te r re . 
* L 'Adminis t ra t ion a d m e t q u ' u n chômeur sur cinq la f raude, mais malgré 
cela, elle ne se décide pas assez vite a créer un système efficace de 
con t rô le . 
* Un fonct ionnaire de l 'aéroport de Palma avait semé qua t re graines de 
citrouille dans son ja rd in . Celles-ci on t donné 14 citrouilles dont la plus 
lourde a pesé 53 kilos, et l 'ensemble, la bagatelle de 5 0 0 kilos. Qui dit 
mieux? 
* Un jardinier d 'Ar tá , Jean Ferragut a récolté un melon qu i mesurait 87 
cent imètres de long p o u r un poids de neuf kilos. Ceux qu i l 'ont mangé 
disent qu ' i l é ta i t dél icieux. 
* Les p roduc teurs d ' amandes majorquins faisaient la loi autrefois sur le 
marché in te rna t iona l . Nos amandiers hayan t vieilli, et produisant peu par 
m a n q u e de soins, les mêmes p roduc teurs demanden t aide et protection i 
l 'Adminis t ra t ion , sous peine de disparaî tre . 
* La Télévision al lemande a filmé un reportage culturel sur Palma. Pour 
ce faire elle a loué un fiacre qu 'el le á fait p romener dans les vieilles rues 
de la ville, au tou r de la ca thédra le , filmant de çi de là, ce qui les 
intéressait . 
* A u cours de la saison 1982, d'avril a o c t o b r e , la ligne mari t ime Palma-
Gênes , (Italie) será ré tabl ie ; mais cet te fois a charge d 'un navire danois, 
le "Dana C o r o n a " qui fera la traverssée une fois par semaine dans chaque 
sens. Le trajet durera 2 6 heures . Il peut t ranspor ter 691 passagers en 
cabines et 150 voi tures . 
* L" 'Espoi r de la Mer" , navire-hôpital construi t aux chantiers navals de Palma 
et dest iné á aider les ba teaux de pêche qui croisent dans les mers étrangères; 
loin de leur por t s d ' a t t ache ; va être lancé en ce début aoû t . Les essais en mer 
on t donné tou t e satisfaction. Il compte tous les é léments nécessaires pour 
aider les pécheurs malades ; salle d 'opéra t ions , d 'analyses, rayons X, etc. 
* Une coopérat ive de chaussures vient d 'ê t re inaugurée á Alarô. 
Les associés on t mis en marche la chaîne de produc t ion conforme-
men t au p rogramme prévu, en présence des délégués syndicaux de la 
Fédéra t ion du Cuir, et d 'un responsable du part i socialiste ouvrier espag-
nol . 
* La récolte des abr icots , á été bonne cet te année dans la plaine de 
Porreres . La Coopérat ive qui vend d i rec tament les fruits secs, compte 200 
adhéren t s , tous p roduc teur s . Elle employé 140 personnes qui touchent 
selon leur âge et expér ience , de 220 á 350 pesetas de l 'heure. Les grosses 
chaleurs dû début juin ont fait mûr i r la récolte t rop t ô t . Une grosse 
partie fût perdue sous l 'arbre par manque de main d 'oeuvre; une autre ne 
fût achetée par les grossistes qu 'à six pesetas le ki lo, et parfois même 
moins . 
Au m o m e n t ou nous écrivons ces lignes on ignore encore le prix de 
vente des fruits une fois séchés. L'an dernier alors que les frais se ven-
daient en gros a 23 pesetas, les secs at teignirent 180 pesetas le kilo. 
Les pr incipaux clients sont en Belgique et en Norvège. 
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MINI HISTOIRE DE MAJORQUE 
IV. LE ROYAUME 
DE MAJORQUE 
Jacques I, R o i d 'Aragon , après 
avoir pacifié ses p ropres é ta t s , qu ' i l 
avait reçus en ple ine anarch ie , pro-
pose, en 1 2 2 8 , à son Par lement de 
conquérir Majorque ; une proie fort 
enviable d u fait de sa richesse agri-
cole, et de sa s i tua t ion privilégiée 
au centre de t o u t e s les rou tes mari-
times de la Médi te r ranée . Conquér i r 
Majorque, s'est s 'assurer la sécurité 
des communica t ions commercia les 
catalanes avec l ' I ta l ie , le sud de la 
France, le no rd de l 'Afr ique. 
Le 5 sep tembre 1 2 2 9 , une flotte 
de cent c inquan te cinq navires sort 
des ports de Sa lou , Cambri ls e t 
Tanagone. Le 8 la f lot te a t t e in t 
Majorque, e t les t roupes débar-
quent à Santa Ponsa et à Sa Po-
rrassa. 
Les sarrazins, qu i connaissaient 
de longue d a t e , les préparat i fs cata-
lans, font face à l 'envahisseur, avec 
un certain succès le 12 sep tembre 
au "Coll de sa Batal la"; car les 
conquérants m a n q u e n t d'organisa-
tion et de coord ina t ion . Néam-
moins, les chré t iens au ron t finale-
ment le dessus , e t les musu lmans 
sont mis en fui te . L 'a rmée de 
Jacques I assiège Pa lma, t and is que 
la flotte s'installe à Por to Pi. Le 
siège de Palma va durer t rois mois 
et demi . Enfin, le 31 décembre 
1229, Jacques I occupe la capitale 
de Majorque. 
Les grands seigneurs qui on t 
part icipé à la conquê te de Major-
que se répart issent l'ile co mme un 
que lconque bu t i n de guer re . A leur 
t o u r , les seigneurs dis t r ibuent des 
terres à leurs pr incipaux lieute-
n a n t s ; terres qui seront cédées en 
fermage à des familles de colons 
catalans à qui le roi Jacques I 
accorde de nombreuses franchises 
et privilèges. 
En 1230 , Jacques I r e tourne sur 
le con t inen t et laisse En Bernat de 
Santa Eugenia de Torrella comme 
gouverneur . Il fera deux autres 
voyages à Majorque p o u r terminer 
la conquê te de l 'ile: en 1231 (Po-
llença, Alaró , Santuer i ) et en 1232 
(derniers poin ts de résistance en 
m o n t a g n e ) . 
Mais avant son dépar t , Jacques I 
me t en chant ier cet te oeuvre m o -
numenta le qu 'es t la Cathédrale de 
Palma, sur l ' emplacement de la 
Mosquée Royale des musulmans , 
face au Palais de la Almudaina . 
Jacques I rempli t ainsi une promes-
se faite aux t o u t premiers jours de 
la conquê t e . 
En 1249 , Jacques I accorde à 
Majorque une certaine au tonomie 
adminis t ra t ive; six jurés adminis-
t rent l 'ile, et en décembre de 
chaque année , élisent leurs succes-
seurs pour l 'année suivante. 
Jacques I meur t en 1276 à la 
Cour de Valence, e t , dans son tes-
t amen t , répar t i t ses terres ent re ses 
deux fils. Le cadet , Jacques II, 
reçoit les Baléares, Montpell ier , le 
Roussillon et la Sardaigne. 
En 1276 , Jacques H est procla-
mé roi et couronné à Palma. Il 
devra lu t te r contre son frère Pierre 
III d 'Aragon qui n 'accepte pas le 
partage de l 'héritage de son père . 
En 1279 Pierre III oblige Jacques 
II à la reconna î t re comme son 
suzerain; et plus tard l 'accuse de 
t rahison au service du roi de Fran-
ce. C'est l 'excuse dont Pierre III a 
beso in pour envoyer son fils, 
Alphonse I I I , conquérir Majorque; 
ce que celui-ci fera sans difficulté, 
car les majorquins , que nous avons 
vus, en d 'autres t emps , p lu tô t belli-
queux , res tent , ce t te fois-ci, indiff-' 
erents à la lu t te ent re oncle et 
neveu. 
En 1 2 9 5 , à la m o r t d 'Alphonse 
III , son fils et hér i t ier , Jacques II 
le Jus t e , resti tue Majorque à son 
grand oncle . 
Ayant ainsi récupéré Majorque, 
Jacques II s'y installe à demeure et 
s 'emploie à administrer l'ile intelli-
gemmen t . Il fonde plusieurs villa-
ges, fait construire le château de 
Bellver, réforme et embellit le 
palais de la Almudaina. Jacques I 
fût le Conquéran t , Jacques II est 
l 'adminis t ra teur avisé. Il meur t à 
Majorque en 1311 et est enterré à 
la Cathédra le . 
Son fil Sancho I (1311-1324) va 
devoir lut ter contre les pirates mu-
sulmans qui rendent très dangereu-
ses les communica t ions mari t imes. 
I l va é g a l e m e n t démocrat iser 
l 'adminis trat ion de Majorque en 
augmentan t la représentat ion des 
vilalges au "Gran i General Con-
sell" crée par son père Jacques IL 
Souffrant d ' a s thme , il se réfugie 
souvent à Valldemosa où il s'est 
fait construire une résidence. San-
cho I meur t en 1324 , et laisse son 
royaume à son neveu Jacques III , 
âgé de neuf ans, et qui a pour tu-
teur son oncle Phil ippe. 
Un des actes les plus impor tan ts 
du règne de Jacques III est la créa-
tion de la charge de "mostassaf" 
dans chaque ville, responsable des 
poids et mesures , de la conserva-
tion des routes , et des provisions 
d 'eau. Majorque est alors un grand 
et riche centre commercial , très 
prospère , ce qui explique peut-être 
la volonté du roi Pierre IV d 'Ara-
gon de s 'approprier l'ile sous les 
prétextes les plus divers. Il finit 
par envahir Majorque en 1 3 4 3 , et 
se fait couronner roi tandis que 
Jacques III s'enfuit au Roussillon. 
En 1349 , Jacques III débarque à 
Majorque à la t é te d 'une pe t i te 
f lot te , mais il est ba t tu à Llucma-
jor , e t meur t durant le comba t . 
Son fils Jacques IV s'efforce, à son 
tour , de récupérer l'ile, mais sans 
succès. Il meur t en 1375 , empoi -
sonné par Pierre IV d 'Aragon. 
(à suivre) 
SAVEZ VOUS QUE...? 
QUE 2 4 ' 4 ° / o des touristes 
étrangers (un sur quatre) qui 
passent leurs vacances en 
Espagne viennent aux Baléa-
res. 
Que les Baléares comptent 
3 .958 établissements hôteliers 
e n t o u t e s catégories, et 
2 3 0 . 6 5 2 lits, soit à peu près 
le quart de la capacité hôte-
lière de tout le pays. 
QUE si l'on calcule le nom-
bre de nuits que les touristes 
étrangers passent en Espagne, 
les Baléares, à elles seules, 
somptabi l i sent 4 7 ' 5 ° / o du 
total. Autrement dit , presque 
la moitié du service hôtelier 
est fourni par notre région. 
Que les prix hôteliers ont 
p r a t i q u e m e n t triplé entre 
1976 et 1980 , et sont passés 
de l'indice 100 en 1976 à 
l'indice 2 9 1 T en 1980 . Dans 
le même temps, les recettes 
en devises du tourisme sont 
passées de 3 .083 milions de 
dollars à 6 .967 milions. Ce 
qui indique clairement que 
les prix augmentent plus vite 
que les recettes; et que les 
touristes, même s'ils dépen-
s e n t davantage en valeur 
absolue, dépensent e réalité 
moins compte tenu de l'infla-
tion. C'est pourquoi la sages-
se populaire n'hésite pas à 
dire que les touristes sont de 








LA SONRISA DEL PAYASO 
La sonrisa del payaso, 
llena de ilusión, alegría y amor, 
hace llegar hasta los niños, 
un hermoso mundo de color. 
Este gran payaso, 
amigo de pequeños y grandes, 
esconde bajo su sonrisa 
un oscuro mundo de dolor. 
Sus lágrimas corren, 
como finas gotas de rocío, 
sobre la pintura que esconde 
la tristeza de su rostro. 
Se detiene lentamente 
su cansado corazón, 
y con la sonrisa aun presente 
en los temblorosos labios, 
termina su última actuación. 
... y sigue la función! 
FRANCIS 
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Je désire faire par t ie des "CA-
DETS de M A J O R Q U E " au t i t re d e : 
Membre adheren t . . . 50 Frs . 
Membre d o n a t e u r . . . 70 Frs . 
Membre bienfai teur 100 Frs . 
Membre mécène (à par t i r de) 150 Frs. 
e t recevoir g ra tu i t ement 
" P A R I S - B A L E A R E S " . 1 
Nom et prénoms 






 Biffer la mention inutile. 
Nota.— Tous les réelements, adhésions, 
publicité sont à effectuer au nom des 
"Cadets de Majorque", C.C.P. Paris 
1801-00-S. 
IMPRENTA POLITÉCNICA 
Troncoso , 3 
Palma de Mallorca-Baleares-España 
PETITES A N N O N C E S 
A LOUER A SOLLER - ILES BA-
L E A R E S - ESPAGNE : Maison - mue-
blee ent rée - salon salle a manger - cui-
sine - salle douches - salle de bains - 3 
chambres - Pet i te Cour d e Mai - a -
Sep tembre . Prix de 900 à 1.500 Frs . 
Sr. D . Gui l lermo Vaquer . 
Calle Moragues, 2 - S O L L E R . 
Por n o poder a tender 
t raspaso en Paguera 
Local u l t ramar inos y carnicería 
con o sin maquinar ia . 
Informes: G. S imó 








Maison de campagne dans le 
midi de la F rance : P3 avec 
dépendances , hangar , té lépho-
n e , eau, électrici té. Trois 
mille arbres fruitiers: pom-
miers, poiriers, cerisiers, abri-
cotiers. . . Con t re maison de 
rappor t à Majorque. 
Ecrire à Mr. G A B R I E L SIMO 
S a n j u r j o , 9 . S ' A R R A C O . 
Baleares 
qui fera suivre. 
A V E N D R E A SAN TELMO 
SA PUNTA BLANCA. Terrains á 
bat i r depuis 4 5 0 métrés á 1.100 mé-
trés . 
Plan partiel défini t ivement approu-
vé par la Comisión Provinciale d'Ur-
banisme. 
Ecrire: M. Pierre Pieras 
109, Les Condamines III 
8 4 3 0 0 CAVAILLON 
Sur place: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A V E N D R E 
EN BLOC OU 
PAR A P P A R T E M E N T S , 
maison d'angle 240 m . 2 
à Palma de Majorque 
(Près Plaza de Toros ) . 
Possibilité créat ion 
immeuble " rez 
de chaussée plus quatre étages' 
Renseignements : 
Mr. François Castaner 
6 rue Louis Chauveau. 
Arc Les Gray 
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DEL 1 OCTUBRE A L 31 DICIEMBRE 1981 
Diario excepto Domingo y Lunes 12,00 h. 
Diario excepto Viernes y Lunes . . 24.00 h. 
Diario excepto Domingo 24,00 h. 
Martes, Miércoles, Jueves y Sábado 13,00 h. 
Diario excepto Domingo y Lunes 12.00 h. 
Domingo y Miércoles 18,00 h. 
Diario excepto Domingo y Lunes 24,00 h. 
Lunes y Jueves (Vía Ibiza) . . . . 11,00 h. 
Martes y Viernes (Vía Ibiza) . . . 10,00 h. 
Domingo 22,00 h. 
Lunes 19,30 h. 
Martes y Viernes (Vía Ibiza) . . . 24,00 h. 
Martes y Viernes 10,00 h. 
Domingo 12,00 h. 
Miércoles y Domingo 18,00 h. 
Miércoles y Sábado 9,00 h. 
Lunes y Domingo 18,00 h. 
Jueves 19,00 h. 
Jueves 8,00 h. 
Martes 14.00 h. 
Miércoles 9,00 h. 
Miércoles 15,00 h. 
Diario excepto Miércoles y Jueves 10,00 h. 
Diario excepto Martes y Miércoles 16,00 h. 
Lunes, Jueves y Sábado 23,00 h. 
Martes, Viernes y Domingo . . . . 23,00 h. 
Lunes, Miércoles y Viernes . . . . 12,00 h. 
Sábado (Vía Palma) 24,00 h. 
Lunes, Miércoles y Viernes . . . . 24,00 h. 
Domingo (Vía Palma) 18,00 h. 
BAR - RESTAURANTE 
COCINA MALLORQUINA Y FRANCESA 
Cerrado los lunes por descanso del personal 
TELEFONO 63 14 06 
PUERTO DE SOLLER 
Depósito Legal: P.M. 9S5-196S 
